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In ils, quse antiquae leges praecipua quadam cura vin-dieaut deiifiis, princeps locus debetur homicidiis* quod,
prout ex conditione horum temporum facile coliigkur,
& freqiientifliuia eflent, & gra-flante fupra omnem mo-
dum privatas ultionis libidine, prse caeteris fere omnibus
maxirao cura publicae pacis ac fecuritatis difcrimine con-
juncTa. De quibus igitur, quatenus vel a fervis in hige-
nuos, vei ab his in alienosfervos, in proprium enim man-
cipium quidquid liberet domino licebat, vel denique afer-
vis in fervos admkterentur, difpiciendum jam venit.
Sed neceffe eft prius inquiramus quaenam fimplicis ho-
micidii, oborta rixa, ex fubito iracundiae calore, exfertis
utrinque armis ab ingenuo in ingenmini patrati, cujus cul-
pam nec loci, nec temporis, nec inkrumenti ratio, nec
mutuus perfanarum occifi & occiforis ad fe invicem re-
fpeftus, aggravarent, antiquitus obtinuerit con/pofitio.
Ad hane enim, tanquara fuam menfuram, fervilium etiam
caedium aeftimationem-, ut recTe de ca iudicari queat, exi-
gi oportet. Communis quidem elt docTrina , raox inter
prima enafcentis inter noflrates civiiis focietatis initia,
quadraginta marearum argentearum mulcTam voluntariis
homicidiis fimpliciter talibus ftuife propofitani. Sed val-
de veremur, ut qui hujus opinionis, coeca a plerisque fi-
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de arreptae, exfriterunt aiukores, cukions uliquantuluflrr
asvi inftkutum ad ultimam■ retulerint* barbariem, nec fatis:
attenderint, nonnifi per multos. longosque anfracTus ad
fixam tandera hane Immanae eäedis iuirionem elfe per-
ventum. Temporum momenta, quibus infigniores in hac
Juris noftri patte mutariones facTae fint,. exacTe defmien-
da nobis quidem non furaimus:: ordinera tamen , quo fe
invicem excepiffe esedem videntur, indicé vel ut digito
defignaffe baud pigebit.. Prima illa anate, qua nativa
feritas, nuilis adhuc dum mollioris vitas delmimentis nri-
tificata, omninm ani mos juxta teneret fafcinatos,. caedem
caede, . übicnnque id fieri. poffet, fuifTe viudieatam, tanto
minus dubitari pöteft , quanto certins eft cam ,. ceu
& antea jam obfervatum , noftratium baud fecus ac
aliarum barbararum geniium mentibus impreffam hse-
fisfe perfuafionem, impiam fcilicet & turpi ac proditrice
ignavia degenerem proximi heredis aniraum arguere vel
neglecTam, vel accepto fanguinis pretio, remiffam homi-
cidae ukionem (a) Qua ex re fimul intelligkur, vix a-
liud:
(a) Vid. fiupra §. 30. p. 146. not: (a). CaJterum non* o-
pus eft ut jam dicamus vel de univeriä occifi familia ad fex-
tam usque aut quartam generationem, ad ultionis focieta-
tern obiigata: vel de arcTimmo foederis genere, Fofierbrödra
Lag, quo amici, ad akerius , fi ferro periiflet, mortem vim-
dicandam ftririiflime femet devineiebant: Vel de mirai vete-
rum in conferiandis. vindickce fumenda. opportunitatibus fol-
lertia,. quippe quarum rerum infinita in. annalibus occurrunt
teftimonia. Notabimus- folum illam- ulcifcendi ferociam, fl
nonnifi contra' ipflim homicitiam exerceri cam contigifiét, ni?
bil. fere habituranv fuifie-, quod jure in ca reprehenderes;
Verum co usque,. exenflo-. ut rit cum ukioni. privata fe. adml-
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liud ullum reo fuperfuiiTe expediendse falutis fuae reme-
Z 2, dium
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:fcet cupiaitas, -råttorns fmperio, noftratum proceflit rabies,
ut quoties aufugilfet, vel infra vindiriam pofirus videretur
homicida-, alium quemlibet de familia ipfius, & eum prsefer-
tim quem optimum judicäffent, viriimarn fibi eligerent, cu-
-jus, guamvis innocentis., fanguine occifi fui propinqui mani-
bus parentarent. Gravem de ca re querelam, fa*;cuio adhuc
Xfll. ciet Haquinus Haquini Rex Norvegice Legg. FroftaTb,
Tit. om 'Manddrab apud Paus /. cit. p. 6. Det fkal vare aUe
.'Mänd bekiendt* angaaende den meget heslige ujkik , J*~<m länge
haver väret gidnge ber i landet, at naar nogen Mand bliver
dräbt* da ville den dräbtes Fränder tage den af Ätten (dräbe
den) jotn er den befie, endjkiönt Drabet kan vare fkeed aldeles
uden baade hans vilje, vidende og forfuar , og dette kan vare
■dem vitterligt : - - og haver mangen Mand derudover taget et
fiort 7'ab paa fine Slägtinge , og Vi mist vore befie Underfiaat-
ter i Landet* 7bi giör.e Vi dette til übode viaal, Jaa at en
hver fom hevner fig paa anden Mand end den fom haver begaaet
Drabet., eller raadet dertil fikal bave forbrudt alt fit Gods og
fin jred. .Invaluille idem in patria etjam nofixa, & pari pla-
ne fanriione rpelTimo mori obviam itum fuiffe, patet ex //.
2. Edbzoßl. ÖGL. Nu ma egb man hämnas a annan ån annor
giår gårdina: Hämnis man [va , Tha brytär ban Edbzöre Ku-
nungx. Quapropter & 11. Drßl. ibd. in pr. cum impunes
pronunciantur heredes occifi, qui homicidam in continenti
trucidaffent, additur, än ther fiannan drapu , fi verum fceleris
auriorem occiderint cfr. / Edbzößl. DalL Quam pra_terea
aliam rationem fubfuifle credas difpofirioni Juris Provinc.
Gottland. c. XIII. i. i. Om få illa kan åtbbäras — at Man kan
annan dräpa, tå fkal med honom fly fader och fon och Broder,
men tå tbe icke äro til, tå fly med honom näfl a Bränder uti 40
■nätter, nifi hane, quod in primo ebullientis irae furore ne-
.que hi a perfecutione arioris efle poflent fecuri.
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dium, guam ut, indicio tamen fui prins faélo (a), In fu-
gam quantocyus fe proripcret, per vallas, quales tum
ma-
fa) Ad amoliendam clandeftina? credis, vix unquam nifi
fanguine pianda?, fufpicionem, neceflärium omnino cenfeba-
tur, ut homicida ipfé, c.edem a fe patratam, ante exkum
primi inde noriidui, vel ad minimum ante duodecim dies
elapfos, non in domo occifi, aut coram ejus familia, ut a
nonnullis perperam traditur, fed coram primo quoque, qni
in via fibi occurriilec bono viro, aut in proximo, vel fi vin-
dicem fanguinis ibi prarientem cognoviflet, in fecundo vel
tertio & fic deinceps pago palam profiteretur. Hane autem
cjedis denunciationem Viglysning adpellabanr. Cujus quidem
manifefta adhuc vekigia fuperfunt XXII. Manhßl. DalL. Lig-
gir HJk a Vigbmafli vm naat , Jva at Draparin lyjir äj , böti
mark vm naat fyri dulsbot , mark vm andra , ok tbertil at ute
ärv tolf, giäldi mark fori hvarju naat, thär är Tolf markir
at Dylsbot .- Et XII. 8. Manhßl. UplL. Nu ridher Madher at
IVäghum , bittir lik ärrat ok undat, han a återvända ,. ok lyfa
i by. them ther näfiter är: Ar Oran (vindex fanguinis) fori ha-
num i them by, thifi i by andrum: är ok ther Oran, tjufi i by
tbridiä: Standi Jva i them hyfium fyrfiä , ok fiighi: Jak haver
fynd hitt , ligger lik a vigbvalli 'ärrat ok undat ok vet ängin
Mans bana &c. Qui locus, fimul ac eidem confonus XXVII
Manhßl. IVefimL, guamvis de co agant, qui occifi hominis
cadaver in via invenifiet, mirifice tamen illufixant veterem il-
lura cardis a homicida ipfo publicanda? rirurn, quem plenius
defcriptum exhibent GuleTh. Lov. Manhßl. c. 10. Frofia Tb.
Lov. Manhßl. c. ii. & IslandsL Jönsß-- Manhßl c. 10. e quo
fequentem adferre licebit cianfulam: Manddraberen maa ikke
reijfe Tre Gaarde förbi fra det filed' fom Drabet fikeede uden
at forkynde Drabet, med mindre der jindes den Dräbtes jläpt
eller fvoger udi filerde Leed eller närmere*, eller Manddraberens'
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magno nuraero aderant, folitudines per integrum ad mIU
nirnum annum obefraturus, donec fedato temporis lon-
ginquitate jufto confanguineorran occifi dolore, interce-
dentibus amieis fuis ac propinquis, ad fcelus fupplicker
deprecandura,& conciliationem tentandara, data tuti com-
meatus fide, admitti fortaffis poffet (a). Sed quemad-
Z 3 mo-
ficnder boe der, /maraf han frygter for Livs fare. Hvo fiom ik-
ke Jaaledes förkyider Drabet han är en Mörder. cfr. Arngrj*-
mi JoN-ffi Cryniog. Lib. i. c. 8 P 98. Cum hac autem publi-
catione confundenda non eft alia , ab Ariore ipfo in proxi-
mo Judicio facienda, de qua I, Mandrßl IVGL in pr. IVär-
dher Madher dräpin ok af dagbum takin, tha fika/ vighi a Thiu-,
gi lyjä, frafal Arvingid figid &V«
(a) Quam difEriles olim fe prsftkerint noftrates in ho-
micida ad transariionem admittendo, & guam ab honeftate
remotum judicatum fuerit , fua de pace redimenda vota pro-
nis mox ab ariore excipi auribus, lucnlenter admodum col-
ligkuT ex Gottl.LL. c. XIII, §. § 10 11.. Sedhan åhr är
utbe, bjude {Dråparen) Boot tit Målsmannen om ban orkary
och läte fedan Ett åhr emellan, och bjude Jå Tre gånger om
try åhr, och then andre mare man ofkåmder, ändock han ta-
ger förfta gång tå budit warder. Tå han eij vil taga förfie
gång och eij andra* få tage han then tredje gång fom honom
bjiides , fedan try äbr äro utgången &c* Patet namqué hinc
(1.) Homicidam ante exarium in fuga & exilio integrum
annum,. ne aufium quidem fuifie ariorem de recipienda caj-
dis compenfatione, per fuos propinquos compellare. (2)
Ariorem infamem exiftimatum, fi in oblatarn fibi prima vi-
ce fätisfariionem recipiendam protinus confenfiflet. (3) Re-
gularker ergo trina vice,, & annuo quidem fpatio fing.uiis>
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rnodurn reo non minus guam aSSori 'libera erat optio bél-
kun ne an paeem oaallent; ita & fatisfa&ionis praeftandas
quantitas ex mucua eorum & adfcitorum utrinque pro-
ipinquorum tramaétione in folidum pependit. Et licett
ambigi minime queat, in ca definienda pnaecdpuam quan-
dam caedis ipfius ejusque qualitatis rationem habitam.-;
certum tamen eft facul tåtes etiam 'homicidae &: periculi
ab aftore ejusque cognatis metuendi magnitudinem una
in cenfum venifle (a). Quod fi vero inter partes non
con-
""vicibus interjerio, ofFerri debuifte, atque 'fum demum abs-
<que fama? periculo accipi potuifie compenfationem; Et (4;)
denique adeo inolitum noftratibus fuifie iftud de acceptatoe
prius compofkionis turpkudine pra?judicium, vt necefte effet
lata hac lege eidern occurrere. Quid? quod fi homicida caus-
fa nondum compofiita .obiiiTet, inhorieftum judicacent ad
transigendum admittere heredes nifi anno pra?terlap(o & pre*
cibus .de muiria accipienda ter interea iteratis c XIV. 1. 2.
ibd. Ad eundem quoque morem refpicit locus V. 6. Drßl.
ÖGL. Nu flyr Haldsbani, ok är borta vm tbry ar, gaugi åtar
in med famu fak fum han fiudde firi, tbet ärv Tjugu marker,
quippe qui triennii abfentiam compiici homicida injungk,
fi ablata confuen. "muiria in gratiam cum ariore .redire vellet.
Jus quoque Norvegicum vetus , K. Hagen Adajft. GuleTb.
Lov. Manhßl. c. 9. apud Paus p. 149. impuberem homicidam
per totum quinquennium abfentem etle jubet. Interim fi
cvi hos noftratium cum aliarum prifcarum gentium moribus
contendere volupe fuerit, legat qua: de Orientis populis fup-
peditant Michaölis Mof. Recbt 11. §. 131. fieqq de Grcecis
Feith Antiqq. Homer. Lib. 11. c. 8. de compluribus aliis Her-
xius Difif. de herede occifi vindice , Opp T. 111 pag. 204.
(a; Sicut earum rerum, quas frequenter fub aritimatio-
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conveniret, co res rediit. ut redintegraretur belltmr, inw-
dulta ioium reo ftipulata. tempons mora, qua fe in ean-
dem
nern veniunty confuetudinarhinr tandem quoddam* exoriri ne~
ceffe eft pretium, non quidem abfchfe ad obolum definkum,
attamen duobus extremis, minimo &- maxkno, e quibus te-
mere non recedätur, comprehenfum: ita- & idem quahumi-
cidil luätioneni' iMiin-hot) evenifle unusquisque nuiio nego-
tio intelligk: Verum hoc nequaquam impedit, quo minus
Gonventionale effet hoc pretium, ab- arbkrio* fcilicet contra-
hentium. qua magnam fui partem pendens» Gonftat (cilicet
ax prifieis- fabulis piationem ca?dis modo cariori: modo vilio-
m pretio, prout ckcumftantiis farii convenientiftimum vide-
retur, aeftimatam; Eft qpoque notiffimum in'moribus pofii-
tum: fuillb , ut transariione faria & mulcTa de qua convene-
rat* foluta-, occifi confanguinei jurarent plene fibi elfe fatis-
fårium, feque pro confimili delifto confimilem ad interven-
rum confangvineorum & amicorum ab adverfariis fiiis fum»
turos iausfariiooem 1: hocque prscftito fecutum. demum effe-
juramentum de vindiria in pofterum ceilatura. Prius iliud?
facramentum* Jdfnada Ed i. e. titts afiimatorium; cujus for-
mulam exhfbet Jus Scauicum Lib. V. 29; pofterius- Tryggly-
där-Ed, i. e. fecuritatis adpellabatur.. lbdi §,« 29; cfr. A.. Su-
nonis Pataphr. ad b. 1. apud- Westfhal. /. cit". pi 20*48. Ve-
terem autem Urphedar ac. compofitionis- formulam> (Tryggdo'
mal, Chriftianismo tamem recentiorem e prifco legifterio Is-
landico Graagnafem defcriptam &* in Dånicum*! verfanx dedic
Eaus in adpend ad! LE GulaTb. pp; 2*515.- 256; guam, cum
ad cngnofcendum faciat hujus fa?culi genium,, paullo licet*
proli-xiorem,. bona cum Leriöris^ venia,, inferere hic lubet.
Der vare Äger: imettétr Ni og Ni men' nw ere dt" forligte, og;
Böder derför betalte,, fom de Skisnnendé fkiönte;, de Regne^de-
iregnede, .de": D-ommende domte; og: de Mhdiagcndc- modtage;, og;
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dem unde venerat fecuritatetn denuo reciperet. Åtque
hacfenus quidem caufla inter privatos agebatuf. Cum
de-
förte herfra tiden nogen Reftanfz,, og kom Pengene dem til
Litande fom bave fkulle. Thi fik.ulle de Mänd nu värc forligte
og eendrägtige udi GiIde og Giäfiebud , paa Ting og Stävne ,
ved Käken og i Kongens linas, og bvor [om helfi Mandfin-
des der fkal de värc Jaa forligte, Jom denne Sag aldrig havde
väret imellem dem. De fkulle deele Kniv og Kiödftykke og aUe
Ting imel/em fig fom Frduder og ikke fom Fiender. Kommer
hcrefter noget dem imellem fom er andet end godt * da fulledet bödes med Gods og ikke med Vaabeu. End hvo af dem [om
överträder dette Fori iig og kränker denne tiifagde Tryghed ,
den fkal vare fäa viide landflygtig og [vr dreven* fom Mänd
viideji kan värc Iandsflygtig * Krijlne Mänd fiögc Kirker ,Hedenfke Mänd ofre i 7 enipler , liden bränder* Jorden giver
Gröde af fig, Barn k alder paa Moder og Moder föder Bara*
Trä emärer liden, Skib fikrider * Skiold blinker , Soel - tkinfim ät-
ter Snee , Fiar flyvcr * Fyrrev voxer, Högen fiyver den /ange
vaardag og Borren ftaaer under begge Vinger , Himlen bvälver ,
Verden er bebygd , Vindenc tuder , Vand fålder til Söen , Kar-
ler fiae Kora. Han /kal forbydes Kirker og Krifine Mändt
Guds lluus og gode Mands Jamqucm og ed hvert h/em undtagen
Hclvede. Nu hulde de begge paa een Bog, og der ligger nu
GodJet paa Bogen, fom N. bödcr får fig og fine Arvinger födde
og ufödde, avfede og uavlede, nävnte og uudvnte. N tager, i-
fttod Iryghed, men N lover ev:g Tryghed* Jom fika/ höides-faa
länge Jorden er til og Meunefikene leve Nu ere N. og N. for-
ligte ogJamdrägtige bvor de findes tit Lands eller Vands; paa
Skib eller Skicr, 1 Havet eller paa Häfteryggen , de fikulle deele
p/ed hiuandeu Äarer og G[ekar, Tofte eller Tillie o:n behov
giöres , og vare /ige Jaa Ven/ige mod binanden fom Fader mod
Son og Son mod Fader udi alle Satt/fdrder. Nu gtve N, og N.
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demorn imperium Civile per leges & judicia hifce inter-
ponere femet ccepifTet inirmekiis, irabeeiiliores adhuc ejus
erant vires, guam ut vel reo vel acTori ad certas quas-
dam pacis reftaurandae eonditiones five offerendas five
acceptandas, cogendis fufficerent: quapropter neclongius
procedere valebat publica aucTorkas. quam ut fublata^
compofkionis feftinatius guamolim moris erat acceptatae
infamia, homicidam, ivi.fi ariorem mox plaeabilem , quod
rariilime exiftere oportuk. invenifier, eoramunis fecuri-
tatis exportera pronunciatutn, ex veteri eonfuetudine pri-
Vatae cujuslibet periecutioni permitterent, inque exilium
"ejicerent poft perpefltrs demum annales aut triennalcs fo-
litudinis aiuthnas confueto ordine recuperandae acToris
amickiae fe infmuaturuni (a), hac folum, guam crebriora
A a fra-
bivanden deres Händer* at de ville übrodeligen bodde denne
'Tryghed efer Cbrifti og de Mänds vil/ie fom nu hörde paa de-
res ti/fägde Tryghed ( Irygda maal), Gid den bave Guds naade^
fom bölder denne tiljagde Tryghed, men den Guds vrede fom
kränker lovlig tiiftgd Tryghed. Naade , la/fen og fundbed vare
med ilen fom bo/der dette og med os alle, der fom pridner vare
herved overvärende.
(al Dicebantur hi fridlöfe, & Inträ noriiduum a lata fen-
tentia in defertum femet conferre tenebantur /. 2. Mandrßl.
IVGL. 7ha fkal han fridh flyta, åta bemu a dagburdi a Såg-
fjar Tbingi ok i Skoghäat Natvardi. cfr. tarnen XVII, Thingm
81. in pr, ibd. nee cuiquam cum illis commercium habcrc
aut hofpkio eos excipere licebat / 2. Mandrßl. IVGL.
IV. in pr. £f §§. 1. 2. j. Drßl. ÖGL. Quemadmodum
necaßege^ ne inter prima quidem capeftki imperii follemnia^
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fraftae fidei exempla nec^flariam demonftraverant, clau-
fula addita, ut impunitus non dimitteretur, quisquis da-
tum
mifi ariore intercedente in integrum reftitui poterant. V. 6.
Drßl* ÖGL. Ok Draparin kumi aldrig i fridh for än rätter
Arvi bidber firi banum, uthan tba Kununger av nytakin til Ko-
nungx, ok Han ridber Eriks gatu ok tager Inländing Sina ■ -
Tba ma Han thvim Mannum fridh giva - - Tbo hvaru ther
wgildi-firi rättum Arvum , a tber til tbe bäva höt vid tbom.
cfr. XXV. 4. Räffißl. ibd. cujus moris in homicidiis non ma-
jaifeftis ad recentiora usque tempora remanfk obfervantia.
Vid. XIII. DråpMßl. med vilja LL. cfr. Colling de jure in-,
terceff. Lunden 1760, & allegatas ibi p. 18. Ikteras R» Gustavi it
a, 1*530 datas. Quarpdiu aucem fic pacis expertes degebant
a quocunque impune occidi poterant, ceu ex I. 8. 9. EdhzS^
Ml. ÖGL. & XI 2. Drßl. ibd. concludi facile poteft: qui»
imo, ne latronibus & furibus replerentur filva?, beneficium
aliquando in publicam rem contulifie videbatur, qui cc» a
imedio fuftuliiTet: Unde & in Islandia cum dka fames eam.
vexaret infulam, lege cautum eft, ut fi quis, ipfe pace pri-
värns, tres alios fui fimiles in filvis vagantes interfeciitet,,
ipfe in pramium egregii fui farmoris pace & libertate da-
maretur, landnama S. in Mantijfa p. 381. Verum ficut turpe
isudicabant ineiuriabili aliquem vita difcrimini objicere; ka.
& quos defenfionis fui incapaces efTe vel fexus vel ätas ar-
gueretj ab hac exilii peena exceptos & ad pecuniariam fatis-
lariionem admittendos volebant. De feminis, quarum tar-
men vicem, fi folvendo non effenr, quod mireris, fubire?
deberet maritus aut Tutor, difertum habemus textum IX.
1* 2. Drßl ÖGL. e quo fequentia folum adferre juvabk;;
Egb ma kunu fridh fiya : Botir banna Malsman i laga fämtum T
Tha fkal bänna förfl böjt a medban det vinds, ok fedan Sjelf-
finn; Botir han egb i Laga fämtum .- Tba fiail hans bo fkiptcm
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tum illi Saku-m conduffum violare fuftinuiffet (<\). Labe-
faetata deinde progreffu temporis populi libertate, aucTis-
A a a que
ok han flya. Id eft: fernina (homicida) in exilium non ejici-
tor " - - fi is in cujus tutela eft inträ legitimos quindecim
dies muletam folvere velit, folvat primum de femma: iplius
bonis quoad ca fuftecerint, & quod reftat de fuis propriis.
Ni inträ legitimos quindecim dies folverit, bona ejus divi-
duntor & iple in exilium ejicitor. Qua impuberes, quatvum
ad profcriptionis poenam, idem valuit XVIII. XIX Drßl,
OGL. coll. cum VIII. XV. Edbsoßl. ibd. Norvegi tamen hos
non minus guam femmas, homicidii reos, in exilium expu-
lerant. K. Hagen Adalfl, GufcTb. Lov, Manbßl. c. 9. Paus p.
149. K. Hagens gamle FroJleTbL. P. 111. c 32. Paus p. 41.
Cumque qui advenam occidiffent nihil omnino in patria, in
peregrina tarnen ditione, fi profcriberentur, nonnihil ab oc-
cifi propinquis periculi metuendum baberent: ideo & eos
in exilium mitti nolebant X. Drßl. OGL. in pr. Quod ne-
que cum iis fucftum eft, qui vagabundum oftiatim vidhim
quarentem interfeciffent, quippe quod probabile videretur
cognatos fuos, cam jacturam, accepta qualicunque compofi-
tione, patienter laturos. XIII, DrBL ÖGL, tu pr.
(3) Salvum - conduflum homicida impertiri poterant o-
mnes viri ingenui, qui modo pradium quoddam poffiderent:
atque horum tum erat ab ariore tutum accellum difcefilim-
que reo ftipulari, eumque vel ad domum ejus vel in judi-
cium, indeque nifi tran.sariio intervenifiet, in priftinam fuarn
fecurkatem comkari. Da tam autem fidem , in gente promis-
forum tenaciftima, {anrie plerumque fervatam dubitari qui-
dem nequit. Sed accidit tamen nonnunquam ut vinceret re-
ligionem ferventiffima ulcilcendi cupido, guam proinde pce-
ois refrsaandam cenfuerant. Rem omnem explicat XL a.
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ene regla? poteftatis viribus, & imperio in dominatio-
nem verfo, Principibusque, fub praetextu vindieandae
publicse fecuritatis, avaras & infatiabiles manus ad ci-
vium opes porrigere incipientibus, invaluit, ut exulum
homicidarum bona, u/obilia non minus guam in/mobilia
exceptis allodialibus, prsepoftefo plane, quod eventus
docuit, confiiio, Fifco addicerentur. Duram iftiusmodi
legem in Nbrvegia tulit Olavus Sanéhis, tyrannide fua
& pravo religionis Zelo ad omnem pofteritatem infamis:
Et confirmavit cam fuccefibr fuus Sveno Caraili , fan-
ciens finiul, ut fi qua exuli obveniflet hereditas, in aera-
rium iila redigeretur (a). Preflit horum veftigia Canu-
TUS
JDrBl. ÖGL Nu gånger han (Fridhlös Madher) til byar ok
hittis at Bonda , ok gånger vidher giärd finne , ok figher fiva;
Nu vil jak til Thingx fara , ok gänga vidher drape. Tba a
Bondin ban i Grudh taka ok budkafia upfkära , tba agu Bönder
honom laglika til Thingx fytghia. Ther mugu alle medb fridb-
töfom månne faklöft tbing hava. Nu hittas ther fum hämnas
aghu a ban, dräpa ok af dagbum taka : Ther liggir Madher gen
vtanne, ok ther fum drapu botin fiuratigbi marker firi Grudh»
Ipiållin: Ther varder fridhlös gilder^ Ther taker then mats-
ägbande rått fum ban i fridh tok. Ar tbet Hårade, tba taker
tbet Malsägbande rätt. Ar tbet Bonde, tba taker ban Mals-
ägbande rätt. Cfr. L. Mandrßl. IVGL. in pr. & XL Drßl.
ÖGL. in pr: Tba fkal banum varda til Thingx ok frän*, vikur
at vatnej. alla rofi at Lande.
(fi) Diferte hane legem Olavo S. tribuk Codex Juris Is-
land. Jöns Bogen c. LV. Manhßl. übi fimul innuitur allodialia
«tiam pradia,, fi turpe patratum eilet homicidiym {jSkamme-
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tus SanEfus Danise Rex, magnumque, parker ac I1II? ci-
vium fuorum ca re in fe conflavk odium (a). Ån etiam
A a 3 fimi-
ligt dräp ok Nidingsverk) fifco addiria fuifie. Sed Svenont.
Canuti cam accept3m refert Sturljeson. H, Olafis Saga c, 253.
übi ex emendatiori verfione Scböningiana verba fic fonant,
SvEiNUS Rex novas multis in rebus regno tutit leges j: formatas'
ad normam legum qua in Dania vigebant , partim etiam fieve-
riores. Quicunque hominem oec\di[Jet, ca cesde pradiorum £5*
bonorum mobilium pojjeffione excideret: fi bornini exuli bona
hareditate cefiiffent, Regis effet ifta bereditas. - - - Qua lata
leges, poflquam vulgata juni populo, mente mox exafperati ani-
viosque opponentes inter fe murmuramnt &c. Commemorat
quoque veterem eandem legem, fine aurioris tamen men-
tione Rex ILagnus Lagabäter GuleTh. Lov Manhßl. c. 2, apud
Paus p, $r. Nu endfkiönt -at alt det fom Drabsmanden ejer
baade i Land og Lösöre fatder til Kongen, undtagen Odets-jor-
der &c Qua autern pradia allodialia cenlerentur docet Lan-
deßrigde eller Odels81. c. 2. p. 107. ibd, ca nimirusn,- quas*
vel per fexaginta annos aut ultra in. eadem familia pemanfis»
fenc,vel quis a Rege pure & absque Vafailagii conditione ac-
cepiflet, vel qua ad tertium usque hereditatis gradurn con-
tinua fucceffione deveniffent, vel qua denique, cum in de-
funrii raanu allodialia eflent,. heredes inter fe divififlent».
(a) Ex loco Sturljesonii nuper allato faciie fufpicareris-
jam ante Svenonk Canuti Norvegia Regis tempora legem de*
confifcandis homieidarum bonis in Dania viguiflfe. Sed quid-
quid hujus fit,. certum eft Canutum S, hac ratione ineorum*
bona faviifTe, & fic quidem, ut ex publicatis bonis nullan»
cccifi propinquis cadis compenfationem adjudicandam face>
ret, eamque avarkiam' in follemni populi conventu fibi ex-
probratam fuifie,. prout ex Knyttinga S, capp, 1% 4.6, docec
K. Ancher Danfike Lov, Hijfi, c V. p. 37..
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ilmilem bis coaevus Amunous Jacoeus Rpx Sueciae,
quem feverum admodum ek in exulum sedes incendio
grafTari folitum doraeftiea perhibent monumenta, iogres-
ius fuerit vel minuendorum homicidiorum, ve! eerartj lo-
cupletandi viam, non jara difputabimus (a). Sed ab his
fere
fa) Nerninem fugit, in Vetufto Catalogo Regum Sviogo~
tkicorum, Legibus Wekrogothicis lubnexo, de Amundo com-
memorari, eum in puniendo aufterum fe prafiatifle, & reo-
rum*! Ades combufTille, eumque ideo Kolbränna i. c. adium
comhuflorem nuncupatum. An ancipitem reddere valeant hu-
jus hirtoriola fidem, qua contra cam movit dubia Celeberr.
Lagerbring Sv. R. Hift. Del. I. c. V, § §5. p. 277. & Del.
11. c. I. §. 27. pp. 41. 42. non jam morabimur. Neque o-
pus eft, vt ad vindicandum contra mkiores Oi,ai Petri &
Jacoei Wilde explicationes, adfumtum verborum 1. cit. oc-currentium, At war rivar i räf stum finurn att bränna hus man-
na, fenfum, quidquam addamus, cum ca in re aliorum o-
mnium induftriam fuperaverit fagacifiimus antiqukatum no-
ftrarum interpres Nobil. Ihre in Diftertt. ad illuftrationem
laudati Catalogi editis pagg. 38-45. Hoc unum monendum
ducimus Amundianam hane pcena exigenda rationem, quan-
cumvis hodienum abfurda videatur, non omnino a fui tem-
poris ufu ac moribus adeo usque abborrere, ut iis, qua de
illa narrantur, fidem abrogemus. Adduxit laudatus Nobil.
Ihre 1. cit. duo fimilis moris ex aliis gentibus exemplaaCAN-
Gio memorata. Nos tertium fubjiciemus ex Aci-iilus Pirmin.
Gassari Annat Augstburg apud Menkenium Scriptorum re-
rum German. T. I. p. 1459 confignatum fcilicet fuifie Augu-
ria Vindelicorum anno 1276. Codicem Jurium Veterum
inunicipalium & prafcriptas in co contra abjentes ac fugitivos
hwiieed.is mirabiks juris confuetudines de vindicauda cade éa
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fere te»poribas & ad adultum fortaflis faeeulum XH!
apud noftrates quoque ufu venifle, vt exulis homicidaä
& bona omnia & hereditas ad fifcum revocarentur, cum
ex aliis rationibus, tum inprimis ex recentioribus r quas
ad juris illius rigorem temperandu-m latas ei\e liquido ad-
paret, legibus, tuto inferri polfe videtur (a). Quum au-
tem
Srwendis cutminibus aut januarumpoftibus domus rei. Si ve*
ro faculo XIfl. inclinante ca vigere potuk deftruriionis adiurns
poena, cur cralliori- cam faculi Xi. genio ineongruam judi-
eabimus l " Caterum ad incendio deiendas maleficorum ades>
vix progrelTum crediderim Amundum, nifi mobilibus pro-
fiigl pri-us confifcatis, & agro quem is coluerac, abolita cura
a>dibus avka pofiefiTionis raemoria, fervis. regiis, in. pofterurHß
ad colendum. mandato,
(a) Eadem fere per omnern feprerntrionem hoc avo vi-
guille juris principia, 5c qua in una gente in illis faria funt
laiutariones a cateris plerumque aut in totum mox adopta-
-635-, aut leviori adhibka lima fua civitatis ufui adcommoda-
tas fuifie & proinde in generabforibus conftantem quandam:
m his populis obtinuifie jurisnniformitatem,, vix cuiquam effe
poteft ignotum.. Licer igkur in iis qua temporum injuriara
eftugerunt antiquis legififenis, varie quippe interpolatis fe-
piusque revifis ac emendatis, nulJa amplius habeatur direcftau
Se exprefia lex, qua omnia homicida bxjna ejusque heredi-
t&tem ad fifcum icvocanda pracipiat; admodum tamen hinc
verifimile evadk, rieri vix potuifife, ut in. hoc tam capitali
punrio noftrates alio> viverent jure' ac v-ivebant reliqus vicif-
nce gentes-, ut origiue & lingva fic & moribus atque inftitu-
ris ipfis proxime adfines. Sed quidquid fit, verkatem hujus»
eonjjs&utaz extra oranem dubitacionia alearaa; co.ioGant legg,.
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tern brevi adpareret hoc inftitutum & 3n afifores, quibus
omnem fere fatisfaelkmis obtinendse foem auferebat, &
in reos, praecifa ipfis omni ab exilio feraet rediraendi &
amicitiara Isefae farailiae fibi conciliandi faeultate, & in
horum inprimis conjuges ac liberos, fine omni quippe
fua culpa in exr.remam ut plurimum miferiam redactos,
crudele valde effe & inbumanum: mukorum illud hinc
malorura in civkate cauffam exiftere: ca nainque re, a-
clores caedis compenfatione fruftrato-; ad vindiftam quas-
rendam eamque ad infontes homicidae propinquos ex-
porrigendam provocari; bos viciflim laefae familise inimi-
citiis identidera iaceflkos, & deploranda conjugis homici-
dse & liberorum paupertate ad miferationem cömmotos,
nonnunquam etiam devoluto in fe horum fuftentandorum
onere fatigatos, ad exitiabiles in Magiftratum, tot cala-
rnitatum aucTorem, iras mente eoneipiendas irrkari; tan-
tumque ideo abefle vt caducaria haec lex ad confopienda
privata bella & uicifcendi lubidinem reprimendam con-
duceret, ut potius ad inimicitias latius proferendas, pu-
blicam fecuritatem, au<Ta indies latronum multitudine
turbandam, & feditiones excitandas comparata videretur:
de mitiganda iftius acerbitate raature fatis delib< jrari coe-
ptum eft. Primum quidem immobiiia, nifi atrocins homi-
cidium perpetratum effet, a confifcatione exemta, & he-
redi-
Skculo XIII. lata;, quse ad corrigendam anteriorum iftarum
iniquitatem apertiftime tendunt. Tales autern funt 77/. Drßl.
ÖGL, in princ. IV. 3. ibd. V. in pr. ibd. E quibus & aliis huc
pertinentibus quse maxime neceffaria fueriat mox not, feg«
defcribemus.
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reditati, quee poft irrogatum exilium homicidae obvenis-
fet, renunciatum crediderim (aj. Deiude falvo credito-
B b * rum
(a) In Norvegia Rex Haquinus Haquini cujus artas intet
a. 1218 & 1262 incidk primus legem tulit de immobihbus
homicidx confifcationi non fubjiciendis. Habetur ca apud
Paus Gamle Kongel. Fårordn. och Privel. för Norge n. %. pag.
167. Cujus rei etiam teftimonium perbibet filius ejus Ma-
■gnus Lagehätr GuleTh. L. Manhß/. c. 2. ipfe quoque ibd.
c. i. (anciens, End om nogen Mand dräber andeta , da haver
han förbrudt alt fit gods^ undtagenfine Jorder* livad entenkart
dräber Quinde eller Quinde Karl * undtagen nogen begaaer uär-
ligt Drab eller Nidings-verk. Cfr. JönsÉ. Manhßl. c. 2.
Jord forbrydes icke, undtagen man begaaer fkammeligt Drab
eller giör Nidmgs -verk , quaenam autem talia cenferentur pro-
lixe ibidem docetur. In Svecia a Birgero Jarl idem ftatue-
batur 111. Drßl. ÖGL. in pr. Nu dräper inländinger Inlän-
ding* then Jum dräp Avari firi huggit Jridbi finum, ok alluthy
firi huggit fom han a innan Landz ob Lagbfaghu: fåruthan Eghn
finne. i. e. fi indigena indigenam oceiderk, tunc qui occidk
pro cjede pace fua privator, & omnibus quae inträ prxfeftu-
ram & iegiferatum poftidets exceptis immobilibus fuis. Pa-
riter de hereditate homicidae cavetur IV. 3. ibd. Nu irvir
han fidhan han vardär fridhlos giort, ok hans bo årfkipt , Tba
fkiptis thet egb fum han ärvir fidhan: Tbet fikat fianda ok bidba
hans ojkipt. Dör han i fridblåfinne , Tba fkulu tbet taka hans
Ärva: ok alt tbet han ärfde fidhan fkiptis mellin Arvana. Cfr.
Jönsß. Manhßl. £■ 4. ingen maa paa engang meere Gods for-
bryde end det fom han eijer paa den tid End om nogen til-
fålder ar} imedens han er landflygtig, da fkal hans fränder tage
imod den, og hvis Kongen under hannem Landsvifl, da Jhtllé
bans fränder give hannem det alt tilbage &c. . De atrocioribu?
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rum ad folutionem p«cunise mutuse impetrandam Jure,
conjugi ek liberis ejus profpecTura, ut ex bonis refiduis
tantum, quantum ipfis edacsodis & alendis, donee pro-
prio labore confulere fibi poffent, fufficeret (a): quocirca
& aifori piovifum T ut ex reliquis in commiffum eadenri-
bus fibi ante omnia fatisfieret,, ils qjvee tum fuperefient
filco
apud noftrate3 criminibus- immobilium fimulac mobilium ja-
fturam fecum ferenribus vid. I. Aräßl. IFGL. XV. ManhßL
UplL.
(a) Qua Norwegos legi d® ha*c re porerk Regis Magne
Lagabätr lex de folvendis- debkis & fumtibus ad vkfturn. &
educationem Hberorum, qui* nondum ipft fibi profpicere pos-
fenc, neceilariis, ex bonis exuiis homicidae ante omnia detra-
hendis, apud' Paus Gamle K, Förordir. oeb Priv, for Norge pub-
numer is 7. ir. pp. 172. 173,- kem GufeTh. Lov. c, 2. apud &-
ii?ndem p, ?r. & Jönsß'. c 4. Manhßl. übi präster alla, den.
fredlöjes avving fikat tage hälvten imod Kongen, baade Jorde-
gods og lösöre, at de defto bedre kand hjelpe den landfiygtigesr
lovlige umyndige endjkiönt det bid intil bäver ikke väret efter
loven i akttaget. - - Men ivgenfiedes fikat Kongen eller arvingen
tags Manddraberens gods - - förend al beviijlig Gield, fom
blev giort får end Eijermenden fetdt i den Sug, er udbetalt*,
cfr. tid K. Magni Rettebod XI. pp. 373, 374. E patriis legi-
bus huc fpetftant V. Drßl. OGL. in pr. Nu fikat Dråpare Bb
fkiptas T egb forvärkar han finne Husfru hit, og egb fina Bar-
na lut. Ctr. IX, Edbzoßl. ibd. Nu jårvdrka ther egb thertt
barnalut, ok egb thera Husfru ht: ok ängfins tbes lut fom i
Bo a med tbonr, utan tbera lut enfaminj, tby at ängin- ma: aft-
nars hit forvärka. Sva fikal hvar enfamin fina fak båtcr. Cfr-
11. Ardßl. PVGL. übi tamen hoe fingulare eft, qupd foluåo
«lebitofum nonnifi ad tres naarca* admktatur.
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fifco vindicatis (a). Quod quidem univerfum de divi-
dundo horaicidae fugitivi patrimonio negotium, in patria
noflra, poft introduftam hoc eodem aevo bonorum inter
conjuges communionem & utroque Sexu ad fucceftionem
vocato, in co defiit, ut confecTo rite inventario, & folu-
tis debitis, primum ex mafta communi detraheretur legi-
tima innocentis conjugis, quo fado quod reliquum effet
in duas tribueretur partes, quarum una heredibus cede-
ret, altera vero trifariara inter acTorem, fifcum & terri-
torium difpertienda veniret (bj. Quai.doquidem autern
diviforium hoc judicium multis premeretur incomraodis,
partim quod de bonis alienis ex maffa inventarii fepa-
B b 2 ran-
(a) vid, Magnus Lagab. Förorda. 6. apud Paus /. cit. p.
172,
(b) Hane veram fuifle partiendorum bonorum homicidas
rationem evidentiftime evincunt II Ardßl. IVGL. Ar fri-
dhir Mans obåtter , tba fikat Bofikipti kräfta - - - Tha Jkat konä
taka tridbjung fin, ok tbrea marker at hindradagx giäf: Tha
Arvi taka tbet alt fum äptir är, fidan Jkat then lot äptir är
fkipta i thry; Taker en lot Sakfökän , annan Konunger , tbridiäJHäradh; Et qu^ hunc locum plenius illuftrat VIII. I. Thiuv*
81. ibd. Bo hans Hal fva Jkiptas än bans Hufiru år Saklös:
Tba Jkat Konä hans taka fkipti fit fum Lagb fighia : Sidban
Bondens lot fkiptä i tu : Havi hälft hans Ärva , ok balft fkip"
tis i thry: Taker en lot Malsäghanden, annan Häradbe, ok
tbridiä Konungen, cfr. V. in pr. <? §§. 1. 2. 3. 4. Drßl. OGL.
übi procefius circa inventarii confeeftionem & divifionem
obfervandus überius defcribitur. cfr. IX. 2. 3. Kuußl* UplLt
VIII Konßl* IVeftmL. XVL 4, Manhßl. UplL,
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randls, de debitis utrum eommuraa efTent utriusque c,on~
jugis, an in nocentis folius fortem coraputanda, & de
pecunia dotaii liberis erfiancipatis prsenumerata, varke
fubinde oborirentur 11tesf parrim quod, prout vel ara-
pliores vel tenues magis reo contigiffent facultatesr dis»
par valde in pari plane cauffa & afforum & Jifci & reo-
rum ipforummet evaderet conditro; confultiffimum tan-
dera vifum; eft, ut, quemadmodura jam antea> quoad te-
vifora dfeiifåa faftum erat, homicidus- etiam eerta conftl-
tueretur maMa- & ca* quidem a reo,. ejusque agÉatis ek co-
gnatis, quatenus. & ipfi fecurkatem indé lucrabantur, eow
que noraine jam olim ftiam ad caedis corapenfationem
fymbolam conferre fuevifffent, conjuncTim pendenda. Pra?i*~
viffe noftratibus hac in re videntur Dant, ipfi; quidem
Änglorum, qnib-us Sanmlo XI. aliquandiu iraperkaveranf,,
exemplo, ad hane Ifegura foarura emendatibnera addu-
"fti (a). In jure namque Scmico,, quod fub aufpiciis Waf-
dema-
(a) Exftan* adhuc leges Aibelftäni Angio-SaxonFs- ifnter av
525. & 942» latas quibus Verigildum pro cujusvis occifi di-
gnitate pendendum definkur, & quidem. pro capite Regis
ad 30000 thrimfas,. pro Principis Regii 15000. Thr.pro Epi-
fcopi 4000. pro ingenui 2000 Thr. pro fervi adfcriptkii 26G,
thrimfas.. Hume. Éift. of England, Vol. I. p. 156.. Si autem
verum, eft quod contenrfit Robert. Kexham in notis ad LL*.
IVilbetmi Conqucefioris Londini 1779». a fe edkas p. 2s. Thriin-
fam, valuiffe circiter unum Skilling monetas Anglieanas bo-
dierna?', facile eföcitur ingenui casdem* centum prope Libri»
Sterlmg tunc aeftimatam fuifle, quod quidem* pretium noi»
adeo longe abeft a noftra XL, marcarum; raul<ftav.
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Demari L vergente ultra medium Sseculo XII. digeftum
opfnantur (a) & ineunte Saeculo XIII. ab ArchiEpifco-
po Lundenfi,. Ecelefiae Suiogothicae Primate, Andrea
Suxonis latiua paraphrafi donatum eerto eonftat (b);
parker ac in pauffo recentiori huic Jure Sc/andico Feteri
eaedes humana XV. marcis argenti pnri aeftimatur (c),
In Jure quoque Jfutico a. 1240. a Waldeiuako 11. pro-
raulgato, ter oclodecira mareaE.* denariomm, vaiore fuo
XV^. fortaflis argenti adpenfi marcas nequantes, mulclae
loco a homicida pra^ftandae definiuntur(d), Et exiftima-
verltn partern rnulclae Civitati, publicae protectionis re«
dimendae cauffa, debitara, primnm, deinceps vero pretium
eompolkioras abfori folvendum ad fixarn fummam revo-
eata fuiffe. Saltim in iVorvegia Haquinus Haquini e-
slixit> vt nonnifi XIII.. marcas & ocTo Ortugas, trientem
B b 5 intel-
ftti I\. Anther tib cit. c. VI pp. 43. feqq. cfr. Hadorpk
m prxfiit, LL. Scanicis pramifia.
{b~ Mortuus fcilicet eft Andreas Suuonfs a. 1228- vt vi-
cfeFe eft apud Lagerbr kg Sv. R. Hift. Del, il. c. 14. p. 434..
(c) Vid. A. Sunonis Parapbr. lib. V. c. I l. cit. p. 2046.
Siellands Lov. tib. 11. c. I coll. cum capp. 3.ff 15. quce afti-
niaiio pt. fl.a etiam in Jure noviori Selandico lib,. 111. c, iq,
retenta.
(dj jfudfke Lov Lib. II c. 9. Bette Mandefbod det er- iren-
ie ätten mark penninge ,- Eller fuld Vurrfering; for fan mange
penninge. Tamen Regi prarerea fblvendce ecant tres marca; i
qua; quidem mukfta Blodvite dici iolebat, ibd. <?" Is, & r, zz~
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intellige quadraginta nmrcarum, de bonis homicidae-fifcus
fibi- arrogaret (a). In fffutia quoque, ftatuta licet jam
certa mul&ae quantitate, div partibus liberum reraanfit.,
■an ultionis eo certius avertendae cauffa de raajori Emen-
da pacifci vellent (b). Vix namque, inter illam morura.
fero-
(a) K, Magni Lagab. GuleTh, Z, c. 2. Paus p. 51. Nu,
endfkiånt at alt det fom Drabsmanden ejer baade i land og Lös-
öre fålder til Kongen - - Jan giorde dog den Värdige Herre
Kong Hagen den naade og fkick med de befte Mänds raad og
formedelft deres förbön, at hvad entcn der findes Jorder eller
Lösöre efter Manddraberen , da fkal Kongen ikke taga meere
Tegengield end 8 örttiger og XIII. marker af Gods eller Jor-
der - End om Jord er betalt i Tegengield , da fkiitle Manddra-
ber ens Arvinger have Ret til at indlöje den innan 10 aar om
de vilde och det er deras Ödet. cfr. Gamle Kong. Förordn. og
Privil. for Norge, Paus p, 167. Jönsßog, c. 1. Manhßl. übi
pramailTis jam allatis additnr: Tolv forftandige Mdad, dertil
af Syffelmanden lovligen kaldede , (kulle dömme til een den af-
dodes Arving faadenne Böder * fom de efter Loven finde at vareretteft Joy Gud , fem omfiändighederne og Sägens befkaffenbed er
til. Patet videlicet hinc non obftante lege, quae civkati cer-
tam pro incerta adjudicavk muldam, privati Actoris com-
pofitionem transa&icni partium & arbkrio bonorum virorura
fuiffe permiflam,
(b) Mentionem hujus rei facit Judfke Lov. Lib. 11, c. 26.
%? Lib. 11l c. 21. & adpellarur convencionalis ha;c mulcfta,
de qua ultra ordinariam ca_dis aef.imationem partes inter fe
pepigerunt Giörfum, cujus hane tradit deiinitionem Veijlle
m Glojfar. Jurid. Danico- Norveg. p. 337* trickfilm er den til-
bod eller Öfverbod, fom udlofvis af Manddraberen eller hans
kiån éfver den rettt Mandbod, naar Bod fäfl is, boilktt fikat
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fefociam, fieri potuit, vt uno quafi impetu acTori adime-.
retur facnltas hoc exigendi, vt in reftitnanda patris, c. g.
fratris aut optime de fe meriti araici ac benefacToris cte-
de, praeter generalern ejus menfuram, foée quoque adfe-
efioni & peculiaribus caeteris, qu.e faclum ibrtafiis cir-
euraftarent, mo-mentis, aliqurd tribueretur. Qäo etiam
intuku, nondum fa tis excuito boc inftituto , pinguiorem
vt plurimum atTori, quain aerario adfignare plaeuk in
muifta percipienda fortera, vt ex mox dicendis patefiek,
Interim definka fifci portione, fenfim invaiuk, nfi in Nor-
tiegia non minus guam in Svecia, a&ori quoque & ejus
propinquis certa, qua omnlno contentos lllos effe opor-
teret, affi-gnaretur raulcla. Et licet primitus, ceu jam
monuimus, ufu veniret vt ad illius colla-tionem agnati &
cognati homicidae legali neceftkate vooarentur: Attamen
cum tanta effe ccepiffet reorum protervia, vt indulto fibi
boc confanguineorum fuorum adjutorio peflime abuteren»
tur, par tim plus guam par erat ab iis, quin imo faepe a
remotioribus, extorquendo, partim cura extorta ab illis
pecunia, ante guam laefae familiae fatisfa<ftum effet, in fu-
gam feme t conjiciendo, partim eandern in alios fuos qua»
les<=
titlige udgifvis til den Dådis Slägt förmedelft frygf, at faadan
Gieriiing eller Drab ikke igien fitat bäfnis' Gir. JoH. MejErJ
Compend. Juris Cimbr. Idb, 11. c. 6. apud Wéstphäi. /, cit. p«
1737. K. Ancher /. dt. c: XI. p. 230. fetfq. Notandum prsc
tsrea, quod fi inter partes de Giorfum conveniret, Regi
etiarn co m cafu prseter Blodvite, alia* praeftanda eftet KU,
marcarum denar. mulcia didta Tegengield. Judfk. L. Lib'. Ilt
r» 13». & Veijlle fn Gtofi',. vant Tegengield p. 765,
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leseunque ufus diflipando, coaiTos fe fenferunt legumla-
tores ad varia quae coercendis his fraudibus idonea cre-
derent, confilia amplecTenda. Quorum, perdomita tan-
dem juris manuarii licentia & ceffante propinquorum ho-
raicidae ab inimicitiis adverfae familiae periculo, is fuit
exitus, vt his a collatione ifta prorfus Überatis, omnis
tnulcTa reo ipfimet de propriis fuis bonis folvenda injun-
geretur (a). Varia interim per regnum Suiogothicum
bujus
(a) Infignem huic argumento lucern adfundit Statutum
Canuti VI Danicc Regis de homicidio aliisque criminibus gra-
vioribus. Dat. LundtS <  Kalend. Januar, a. 1201. quod e co-
dice membranaceo Archivi Regii Holmenfis cum orbe erudiro
communicavit llluftr, Lagerbring Monum. Scan Vol. I. pp.
88-96- e quo igitur fequentia hoc loco adferre haud pigebit.- - Super utilitate & pace veftra fo/liciti, vt £enemur , querimo-
tjiif me/ioris (meliorum) terre veftre if vulgari panter tcjli-
monio didicimus evidenter tcrram veftram (Scaniam) pre ceteris
regni noftri homicidii fceleribus nggravatam. Quippe cum ne-
vnni dcberet fua malitia fnffragari , in h(,micidium corruentcs
efficiuntur , unde depauperari debuerant, locupfetes, quos fibi con»
fanguineos annumerant licet extraneos, rapinis &T" depredacionibus
violentis ad fatisfaciendum fecum quantum rxigunt compellentes.
Super hujusmodi vero gravamine vobis mijericordie vifceribus
condolentes, quam plurimos novimus impunitate delinquendi £f
tarn deteftando quejiu ad tantum & tam grave facinus incitari,
lluic morbo providcre curavimus niedudnam , qiiia itaque juftis
lex non eft pojita Jed itijuftis, cujA ntes, quantum afpirante Deo
pofjumns, homicidia prohibere . in lujusviodi crimine legem hanc
decermvius promulgare. Si quis in homicidium inciderit, de
cognatis Etteboth non accipiat, antequam tertiarn partern Jatis-
fattionis, videlicet unum Sal de proprio emcndaverit, pofitea
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liujus mulftre ejusque contribuendce fuit ratio. Jure
IVefirogothieo, ingenuus qui ingenuum natione Weftro-
C c gothu.n,
congregatis cognatis patemis cum ipfis computet , quantum u-
nusquisque cnm fuo fatisfacere teneatur, dumque omnia fuerint
congregata, non tradent inde aliquid bomicide prius guam ea-
dem die £f momento quo debet fatisfacere. Hiisque Jatisja&io-
nem recipientibus , traditis de co^natis matemis idem fiat. Qtiod
ideo fic ordinatur , ne homicida SatisfaElionem a cognatis acce-
ptam fibi retinere, vel minus provide difiipante, cognati cum
ipfo competlantur iterum emendare. Si cognatus aliquis cum co-
gnato fuo fatisfacere noluerit, alii cognati ipfium vt emendet am-
moneant Sf inducant - - - noftro ipfisfi defecerit auxi/io Juf-
fragante. Si homicida contra hoc facere prafumens, £f res co-
gnati fui per Nemdam accipiens manifefle fubterfugere potuerit
cum acceptis , tres marcas regi jatisfaciat pro rapina & 111. cvi
injuriam itrogavit* Si furtive accipere volens fuerit comfrre-
henfus, du&us ad Placitum, ficut pro furto Sufpendio condem-
netur, Si aufugere potuerit fuper hoc accufatus expurget fe ut
pro furto. In quamcunque autem cauffam vel delitlum homo in-
ciderit nifi in homicidium cognati cum co fatisfacere non tenen-
tur. Quum vero havd fatis efficacem ad pracavendas nomi.
nätas fraudes hane legem probaflet experientia & deferbuis-
fet jam quadantenus ifte fanguinem fanguine piandi furor,
Fräter Canuti Rex Waldemarus //. Nova fege de Homicidio
lata , guam e vetuftis membranis edidit K. Ancher t. cit. pp.
610. 6 ii. cavit, ut qui alterum occidiflet, folus de propriis
fuis bonis omnem exfolveret caedis mul<ftam nifi quid pro-
pinqui fua fponte ad juvandum eum conferre vellent; ut fi
aufugiftet, pereunte ob ejus abfentiam tertia fatisfacTionis par-
te, agnatiSc cognati ad duas ejus trientes folvendas eflent ob-
ftricfti: utque ca propter, quantumvis revs folus omnem pr_e-
ftare tenerecur multtam, proximus tamen occifi heres cam
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gothum, erant quippe prifcarum gentium leges in adve-
nas & peregrinos plerumque iniquiores, novem plecTe-
batur marcis Arvebot, de fuo proprio pendendis & heive-
di occifi cedentibus, & duodecim porro marcis, Attebotr
quarum unam dimidiam homicida, alteram agnati & co-
gnati asqualiter exfolverent, pari pfane proportione inter
occifi agnatos & cognatos ad usque fextum cönfangui-
nkatis gradum, dividendam , & infuper odTodecim mar-
cis, Fridbot , inter Fifcura & territorium bipartiendis, ut
fic integra mulcTa fummam XXXIX. marcarum exple-
ret (a). Jus OJirogothicum, guamvis sonfifcationem mo*
teliuns
totam non percrperet, quippe Inter iplum & agnafos ejus ac
cognatos dividendam , ca ratione, ut heres tertia principali
percepta, de reliquis duabus fuam pro rata confequeretur
portionem. Priorem autem harum legum infertam vide Ju-
ri Scanico, quale a Hadorphio eft editum Lib. V. c, I. Utri-
usque vero in fua paraphraft meminit Andr. Sunonis Lib. V.
cap. 3. /. cit, pp. 2046. 2047. übi & hiftoriam hujus inftitu-
ti fummatim exponit. Longo tamen ab hinc tempore in pa-
tria, faltim in provinciis Gothici juris, viguiffe quadantenus
veteris moris obfervantiam, evincit Statutnm Skarenje a Rege
Magno* Erici a. 133J. editum apud Hadorph in Adpend, ad
LL. Bdrc. />j 10. quippe in cujus §. 7. edickuF, Engin fikat oc
bär äptir Attar-Studha utbgöra firi dräp, i. e. neminem po-
ftea propinquorum homicidas ad fubfidium multftjc folvendce ci
ferendurn concurere debere. Cfr, Ihre Giojf Suiog. voce
Stodi Åttar- Stud pag. 78*9. & Jus Jutic. Lib. 11. c. 28. Fordi
at for ingen bröde der Mandgiér, tager man Stud af Trender,
uden for Manddrab aUene.i
(a*> /. 3. 4- Mandrßl. IVGL. Vilja ther böter taka, tba
fikat bota Niu marker Arvdbot*. »k lolfi marker Åttarbot , Sax
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bilium cum exilio tanquam ordinariarn homicidii pcenatn
frequentiuscommemoret, aliis tamen fuis locis, XL. mar-
carum mulcTa, aéfori., fifco & terrkorio aequis portioni-
bus adplicanda, & a reo spfomet pendenda., hoc fcelus,
fakim certis in cafibus, yindicatum docet (a), addita
praeterea fextante hujus multfftae, VI. videlieet mar.c.arum
& XVI. Ortvgarum, Or.anbot, ab agnaiis homicidae qua
beffem, a cognatis qua trientem conferenda, .«& inter oc-
cifi propinquos a paterno "& .m.aterno l&tere pari propor-
tione uTftribuenda (b). Jure Helfingico cae.des oiim ad-
'? TJ c 2 penfis
marker firat Arvi bota; Sex marker fikal Attin bota. Threr i
fäderni ok Threr a Modherni - - - Sva fkulu rdlir bota , ok
fkv.lu fva allt taka, a hvar Juilvi minna til fatta mans. ■ - Sax
marker fkal Arvi taka af Ätterbot , ok Sax mark fkal dttiu ta-
ka, threr a Fddherni ok threr a Modberni. IX. ibd. in pr. Niu
marker a Konungcr a Mandrapi , okfva aiiir Män. Cfr. porro
XV, Thingmßt. ibd. um Ätterbot.
(a) / IX. 2. X, in pr. XIII in pr. £?* §. i. Drßl ÖGL.
(b) VII i. Drßl. ÖGL. _ Nu fkal thon åttin Oranboth bota
fum a radher, thet är half Sjunde mark ok fiura Örtugar: Ther
fkulu tva lyti Fådhrini fränrler bota af, ok tridjung Frändrini
a Modbfrni - - Ok fva tagx Oranboth fum han bot is fil - Få-
dhrinis jrändir tva luti, ok Modbrinis frändey thridwirg, Sz
fic quidem, ut remotior quisque dimidiam acciperet ejus
portionis, guam fibi proximus accepifiet, ad fexcum usque
gradum inclufive computatum. Falhtur autem SrifENuooK
de jfure Sv & Goth. Vet. Lib. 11. 2. c. 4 p 35g- dum hane
mulchm principali illa XL marcarum mulcta comprsbenfam
inque cam computatam fuifle opinatur. Separatim enim ab
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penfis XV. argenti marcis, quarum quidem VII. marcse
familke occifi, quatuor autem Fifco & totidem territorio
cederent punka videtur iagnatis fraral & cognatis homicidae
inträ quartum gradum, ad feptem illas marcas contri-
buendas vocatis (a). Caetera omnia noftratium Jura,
qualia jam habentur, folum plecTunt homicidam nec in
iis, Saeculo quippe XIII inclinante & fequenti ineunte
cum jam labafceret prifca illa confuetudo, digeftis, ulla
amplius collaticiae iftius muleTae comparent veftigia. Jus
Gottlandicum provinciale caedem ingenui hominH Gottiandi
tri-
illa hane prreftandam fuifte complura docent loca, qua? m
iis cafibus, in quibus nulla fecuritatis redemtione opus fuit,
integram nihilominus XL. marcarum muletam homicidaä irro-
gant, ut in cxde extraneorum, e fervitute a propinquis
redemtorum X- Drßl. ÖGL. in pr. & femmarum IX. 3. ibd.
(a) XXXVIII. Manhßl. HelfL, Dräper man annan ok
lagblika vidz dräp kånnis, havi Malsägbande vald hvat han vil
bålder hämpnäs ätter vidb botum taka. Vit han vid botum ta-
ka , Tba a han hava Sju marker viighnär , alla fiva viyckkit tbe
fiälda, ok Konung väruld fiura marker. Haldbani ok Radb-ani bote bvarthera fämptan marker. Fadher ätter Modher
taki äpter Jun fin SiåxTAN öra , Brodher åtta öra , &c. —Bote ok bvar Jum han taker, til fiärda Mans. Et facile qui-
dem patet, per librariorum incuriam in priori hujus confti-
tutionis membro portionern muldas territorio folvendarn, o*
mifTam efle, quam proinde ex analogia hujus Juris, quo a-
lias fifco & territorio aequales femper mulefae partes tribuun-
tur, in textu adjiciendum duximus. Sequeretur enim, hac
emendatione non admifla, complices homicidii, ipfo princi-
pali ejus a&ore grayfius punkoj, quod quidem oppido föret
■abfuraum.
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tribus marcis auri, extranei vero decern marcis argenti»
acTori cedentibus; violatarn autem publicam pacem, in
priori cafu duodecim marcis, in pofteriori quinque mar-
cis argenti adpenfi, inter aftorem & communem regiouis
fifcum ex a?quo dividendis aeftimat (a). Jus IVisbyenft
XL. marcarum mulcTam a-cTori foli adplicandam di-fikat,
adjecTis fex marcis, urbi, & una marca, Magiftratui ur~
bico, folvendk (b). Leguni Uplandicarum Codex qua-
draginta marcas acTori adjudicat, prakter tredecim mar-
cas cum triente Fifco, & totidem territorio, penden-
das (c). Leges Dalicce contra, fVeflmannicce & Sudennan-
C c 3 fiicce
(a) XV. i. 2. GottIL. Gottiänfk Mans boot botes medb Tre
mark Guldb om han år til dodb dråpen. Alla andra Mäns boot
hötes med Tijo marker Solf. XVI ibd. Gottlånfk Mans {Ban-
da - vårildi) värde til fridzlofeu får Dräpnre är tolf marker
Sålf. Men en utlänfk mans lofen til fem marker Sålf. De o-
dupla vero auri ad argentum hoc fere aevo proportione vid,
iupra §, io. p. 32. not. (K
(b) Lib. 1 c. 9. Gottl. StL. En frij Mans böter åro XL,
?nark, Stadenom VI mark} Fogdenom En mark, cfr. XXXVI,
a. ibd,
(c) IX, 2. Manhßl. UplL. Nu dräper Madherannan; korn-
ler han til Tingx ob vidher dräp kännisr Tha a Malsåghandin
vald , hvat han vit hälder hämna ålier vidh botum taka. Vil
Arwingi vidher botum taka, Tha a ban fiuratigbi marker fori
lot fin hava: Kununger Thråttan marker ok åtta Örtugbar , fiva
ok Hundarit , Jva a tbåffi bot utbotas ok the bot a SporrgiolD
beta. Eftecit itaque hac mulda LXVI. marcas & XVI. Ortu»
gas. In mendo rörte cubare hunc locum, & portiones fiiei
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f.zY_y folam reo ftatuunt quadraginta marcarum rnukTam
inter acTorem, Fifcum fk territoriura aequalker difperti-
endam (a). Inter haee vero de eonftitueoda certa homi-
cidiorum aefiimatione .molirmna conn.ive-bant aliquamdiu-
leges in inyeterats» illa .bar.barie, quae fiberurn aéfori per-
raifit arbitrium, utrum conpofitionem an vindi&am praeo-
ptaret. Verum enioilit.is pedetentim moribus illud quo-
que jus optio.nis occifi hefedibus eft ademtum., cautum-
que, ut qui oblata legitime mulfta & fidejufforibus pro
ca praeftitis, ultrlcef horaicidae aut ejus familiae inferre
fuftjnuiffefc mapus, infe juram,enti regii poenam
jub/r
ac territorii ftatutis XL marcis non fuperaddendas, fed ex iis
detrahendas fuifie, perfuafum fibi habuiffe videtur .-'tiern-
höök /. cit. p. 346. dum in Bkgeriana Juris hujus revifione
quadraginta marcarum mulcftam retenram dicie. Verum quum
ex defcripta in boc Jure dupliearje & triplicatee homicidii
mul&as div.ifione XI 5. .6. .Fjf XIV. Manhßl. ad oculum pa-
teat, pingpiori femper prse fifco & territorio conditione in
percipienda cardis luitipne ufum a&orem, quod ex hypothefi
Stiemhöökiana* prakter analogiam barum legum, in fimplici
homicidio locum non babuififet: nulla adeft ratio, quae a cla-
ris & perfpicuis textus yer.bis recedere ,nos -cogat.
(a) XVIII. XX. Manhßl. DalL XIII. XIV. Manhßl.
IVcfimL XXIII. Manhßl. SudermL. Dräper man anndn , korn-
ber til Thingx ok kanins vidher giämiuga fin/, Hävt tha Mals-
äghanden vald hvat han halter vil hämna ålfey vidb botum tuba:
Vi/ ban böter taka tba agher han bafva VII Öringar och
XIII. marker , fiva ok Kununger ok Hundan, thäjje bot heter
Sporgidld.
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fubiret (a); quin imo,- ut fi aufugiffet prorfus homicida,
ceffante contra eum privata perfecutione, executio mul-
éfae eX bonis ejus effet' facienda (b). Et licet olim, quo-
ties facultates rei integrae muleTae folvendas non fuffice-
fent,- acTor ad éam , quae fibi debebatur portionera con-
fequendam prioritatis jure frueretur ; poftea tamen fanci-
tum, ut quod deficeret, fingulis, acTori nempe, fifco ek
territorio pro rata decedetet (c). Atque hoc fere jure
Vivebatur* donec inftkuCö regnante Ma gno Er-ici filio
a. 1347« generali Legum noftrarum revifione, manifeftumhomi-
(a) 11. 1. Ed-z-öBl. ÖGL. Nu ma man egb hämnas äpte
Böter fäfta , utban han bryfe Edsöre Kunungx: - - - An varda
Böter borgbada, tha Jkal Botrina Borgar an kravla, og egb häm-
nas Ilämnis han fidhan Botrina ärv borgbada tha haver han
brutit Ed-Atret. cfr. /. 2. Ardßt. IVGL. IV. 2. Konßl. UplL.
X 3 Manhßl. ibd 11 Konßl. WeftmL XXV. cfr. X. 3, Manb.
Bl UplL. XXV. Manhßl. SudermL. I. Konßl, HelfL.
(b) X. 2. Manhßl. UplL. Hvo fium Man dräper ok rymir
lindan, ok Arvinge vil vidher botum taka, fökis tba Bo hans
med domum ok Jkdlum. - - XXV. Manhßl, SudermL. XVIII.
Manhßl. IVefimL,
(C) X 1. Munhßl, UplL. Nu vil Madher vidher botum ta-
ka äpte (in drirpnan, draparin vil ok giärna giälda; Vinch ej
fä til ju/dra fiuratighi märka, Bristi tha for i allum thåm ther
bot före taka, fva mykit före bvarjum, fum botin är til. Cfr
XVI. 3. 4 ibd XXV §. Manhßl SudermL Kan gods hans ej
gitä fulla XL marker , Tha fällts Jlikt af marker fum af mar-
ker , fori ab/trii them fum ther agba bot uptaka, ok Jhptin alle
tby fum til är. XV/I Maiidßl, IVefimL.
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homicidium capitis fupplicio luendum praeciperetur, pe-
cuniaria ifta fatisfattione ad homieidas non-niamfefios in-
tercedente ackore, cum gratia Regis, ab exilio reduces,
reftricTa (a).
§. XXXIII.
His vero praelibatis, quid circa homicidia, a fervis
in ingenuos, domino non jubente & extra focietatem cum
ingenuo, & ab his viciftim in fervos patrata, juris obti-
nuerit, jam videndum. Rariorem antiquiftimo aevo,
quemadmodum in homieidas generatim, ita ek in Servos
limilis delicTi reos, exftitiffe acTorum mifericordiam, eos-
que ideo ut plurimum noxse datos, ex antea adlatis
facile eft ad intelligendum. Sed ex iisdem plane ratio-
nibus, quibus inducli Legumlatores compofitionera po-
tius interveniente pecuniaria fatisfacTione inter partes
conciliandam, guam fanguinariam de reis vindicTam
fumendam confultins judicarent, progreffu temporis fa-
cTum eft, ut domini quorum fervi homicidium propria
fua voluntate perpetraffent, ad muhTam pro' iis ofFeren-
dam admkterentur. In principiis generalioribus, e qui-
bus asftimanda effet fervilium noxarum magnitudo, fupra
jam a nobis expofitis (b), amiciflimus quidem fuit uni-
verfse
(a) //. XII, XIII. Dräpmßl. med vilja IL. cfr. /. in pr,£>J §. 2. StadsL. ibd.
(b) Vid. §, §, XXIX, XXX. p. i 3B. fieqq.
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v.rfae gentis Suiogothicas confenfus: diverfa tarnen quo-
dammodo in diveriis provinciis mul-fTae iplius exftirit ra-
tio. Jus IfAcfirogothicum, pro fervo qui ingenuum oc«
cidiffet integram Jrvabot & Attarbot, id eft XXI. mar-
cas folvendas jubet; intercidentibus igitur XVIII, marcis,
fifco alias & territorio, qua dimidiam utrique, penden-
dis (a). Ofirogothicuiii, illam folam quse a&ori cederet
muicTas ordinariae trientem XIII marcas & VIII. Ortugas,
domino fervi homieidas irrogat, pereuntibus fie fifci &
territorii portionibus una cum mulcTa Oranboth* quas in
aliis cafibus lasfas familiae debebatur (b). Verna tamen
durius plecTebatur confifcatione nimirum kupeculii, trifa-
riam inter acTorem , fifcum & territorium dividendi, ek ad-
dita infuper oclo marcarum mulcTa, a domino heredi occi-
fi folvenda (e). Et perinde erat qualiscunque commiffa
effet caedes fimplexne au qualificata (d). Nec quidquam
D d de
(a) XIV Mavdrßl. WGL, in pr. Thrål dräpermanAttadban,
ban ma eigb heta thes bani\ Bonde fkal bota Arvebot ok Ettarht,
eigbfridh ftyia , mtm ban vili eigb bota. cfr, 1. 3. .ibd.
(b) XIII. 2. Drßl. ÖGL. Nu dräper Tbrål fratfan man%
Ther tåker tbes mans arve tbridruup; affiuratighi markum, Ther
liggir nidbri karls fak ok Kuuuugx &c. cfr. fi.pra-% 30./;. 153.
not (a) fdf pag. 154 not. («>"
(c) XVI Drßl. ÖGL. in pr. Nu dräper fvftre fråi'fan man.
Havi Jtri huggit Bo f/när Tbet fkiptis triääurn karl ok Kunungx
ok ratts ärva. Ok haver ban fin. bugyt atta markum thes fum
van a til hans , tbom takt rätter Arvr.
(~d) XVI. Ed-zoßl ÖGL. inpr. Nu än han kan bryta Edzo-
rit i-ha ficd tben fum Thräiin a, bota åtta årtugar ok ibrått au'^JrkerJVe de/XV. VM
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tle muleta remifTum, Hcet vel ineadera pugna viciftim ce-
cidiffet fervus (a). Leges IfAeftmannim fervum manife-
fti homicidii reum noxse dedendura & feptem praeterea
marcis dominum ipfius plecTendum: Übi vero arrepta fu-
ga fui dedkionem prasvenifTefe fervus, tredecira marcis*
noxam luendam jubent, adjeétis *. fi hane raulftam folvere
nollet dommus, in posnara contumaclae, tribus. marcis.
(h): Sin non-nmnifefitce easdis revs argueretur fervus, nec
purgare enm valeret dommus, quadrante ordinariae mul-
eTae id eft: decem marcis contentum efie atfkorem oporte-
bat (c). Ex Jure Scanieo, pro homicidio, ad arbkrium
& elecTionem domini aut noxae dandus erat fervus cum
fex marcis numorum, aut noxae deditio' additis tribus
marcis redimenda (d).. Ex Jure autem Gottlandico pro-
v in-
(a) XVII. i Drßl. ÖGL Nu Kiinno ther hittas vidter
Fräls madher ok annödhuger, dräper hvartbera annan, Tha är
then frdlfe glider ok Thräl ugilder ,tby at han var egofolkfriils..
(b) 1,1X. Manhßl IVeftmL. Dräper Tbräl jrålfan Man,.
give ttth 7bralin ok a markir fin. Have Arvinge hans vald at
göra aff' banum bvat han vil. Kommer Thräl fik undan ok löperundan bort, höte ätter tben FräiJa med markum thråttan. Far
äj thefifa marker, tha fkal til Thingx fara okfiökia ttth Thråt-
tan marker ok med thri marker til thråjkiptis.
(c ) Lflll Manhßl. IVefimL... Vitis Thråle vm dräp Frälsmans, är ai Sander at , vari Bonden han med Tolfmanna Edhe,Gitter ai edb gangit , bote fiardhong af fräls nians bot,
(a) VI. 3. SKL. DrSpår Thrälfrälfan man, vare bins valdär Tbräl a , bvat han vil häldär lata ut fin thräl bins drapnäfrändom 1 biindär ok til fiäx marc, ål/år bavi fin thräi oc botem marc, cfr. And. Sunonis Paraphr. V. 8. /" cit, p. 2051.
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mnciali, domino incubuit vlnclum aftori in domo fuatra-
dere fervum cum novem marcis argenti fi indigenam,cum
duabus vero fi extraneum occidiffet, Actor vero per qua-
draginta dies illasfum cvftodire eum debebat, quo Interea
deliberare fecum poffet an trucidare eum, an pecuniam
pro eo accipere fatius effet. Si tum peeuniam mallet a-
cTor, & dommus, praemifTo fex Sacramentalium juramen-
to fe ca?dis participem haud effe, cam offeret, Gottlan-
dum oecifum duodecira marcis, extraneum autem qulnque
marcis argenti folutis luere fibi licebat, alias ad plenara
condemnandus mulftam fa). Recentiori sevo, fublato
jam omni, praefertim in capkalibus inter mancipia ae in-
genuos juris difcrimine, fervum homicidam aut neci da-
tum aut ordmaria mulcTa redemtum per fe liquet (b^).
Quod ficut paullo ante & in Norvegia & in Dania legi-
bus moribusque receptum fuiffe certum eft (c); ita & in
D d 3 pa-
(a 1 Cap. XVI §" §. 3 4. %. 5. 7. GottlL. Dräper någon
mans Thrädl Gotttänfkan nian, tå tage Herren oclr lede honom
bunduan fåfiom rätt Baneman i gård for fyratijo nätter och nijo
marker Solf med honom. Men tå Banemannen icke 'dr t liftades,
tå bote 'FolJ marker fålf och icke mehra. Tå en Thrääl dräper
utblänjkan man , tå bote Herren får honom Två marker fålf och
lede Banemnnnen bundnan i gård for fyritigi nätter. Men tå
Banemannen icke är tilftädes, tå bote han fem marker Solf, och
gifve honom fex manna Erth , at han hvarken var til thenjkadan
rådande eller vållande. Farmar icke Herren then Erib gänga,
tå bote fulla böter /6r Gottländfk och Utländjk man.
(B ) VI. 9. XLIV. 4. ManhßL UplL.
(c) K. Hagen Adelfl. GuleTb. Lov. c. 13. Manbßl. Nu bli-
ver nogen Manas Tril dräp tillagt , da fkal hans H.rre varge
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patria, qua Minifieriales ab eousque obtinni.fle tempore,s . a . . . . . i , . "__-.'quo ingenvis sequiparari eos contigit,clubitari nequit. i ie-
terum fervos, qui forte violentas patri fno fatfiilias ve!
conjugi ejus ac liberis intuliffent manus, proximo olirn
heredi, ex fuo arbitrio excruciandos & necandos pennis-
fos, ex illimitata poteftatis oominicaeamplitndine plus ;'.;-
tis intelligitur. Qure vero Leges fervos enormis bujus
fceleris reos rotae, anciilas lapidationis ftipplicio, pun/-
endos ftati.unt (a), ad idem iliud Sareulum, quo in poe-
nalibus pari cum civibus jure cenferi, quo item omnfs
privato aufii vel in propria mancipia inftituta poense exe-
cutio in defuetudiuem abire coeperant, referendas viden-
tur. Sed de fervis ingenuos occidentibus plnra jam dice-
re fuperfedebimus. Ca?dem autem ab ingcuvo in alienurn
mancipium ii ve dolo, five culpa five cafu admiflam quod au-
tinet, generaliter valuit regula: Ingenuum ex iiia cctde ad
jpretium tantv.mmodo occiji mancipii prccftandiim, nec ultra
un-
lam med Hgefandan Eed fom han fkulde varge figfielv med, - -
Vil han ikke vinde Eed för barn fige fig af med Trä/en e/ler
böde ftden 40 mark naar Dommen kommer barn paa bänderne c.
65 ibd. Alle Mänd, faa vel Trål fom Frelsmand eje lige Jjöijs
Saarböder. Paus pp. 151. 177. SieblandsL. Lib. 111. 12 An vil
bonden oc full bötä före banum Sva fum han vara en frels man,
tba hava han fin eghen thräl. K. Ancher. /f cit. p. 589.
(a) XV. 3. Manhßl. UplL. XXXVI. Manhßl. SudermL.
Kan Bonda ätter Brytiä, Legodränger ätter Leghokuna , Tbräl
aller Ambat , Husfru therä ät/er Barn dräpa ätter forradha,
ther dömis Man tit Stägl, ok kuna undi filen, ok penninga the-
va x vm nokrg ärv* til tbrå<fkiptis. XXIX Manhßl, IVefimL*
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tmcjuam, teneri (A). Et ouoniara eadem erat fegis ratte ,
Ii fervus alterivs domini fervum occidiffet, eadem quo-
que in il lo cafu legis fui t difpofitio (b). Quandoquidera
vero ex iis quse fupra de fervorum aftimations , variisque
ejus gradibus, quemadmodum & de peeuliari mulcTa Tlink-
i ■ bot, ob laefam in oecifis Minifferiaiibus, domini eorum
rfrgnitatém, ad fatietatern fortaffis a nebfs dispufiata funt,
facillimnm cdHibet eft ftatuere, quas in quovis cafu obti-
nuerit pro varia loeorum ek temporum ratione, iftiusmo-
di caedls compenfatio (c), neque opus fuerit ut quod a-
cTum jam eft denuo agamus. Non ramen praetereundum,
fervum in follerani convlvio casfum, pari jam olim cura iiv
0 å 3 ge-
(a) Univerfalitatem hujus regula evicimus fupra §. XXIX
p. 143. locis autem ibi adl atis addi poterint VI. 1. Wt V. jr.
$KL.~ civ. A. PvNOSHS ad b. t. piirapbr. V. 9. /. ett, p. 205 i
Gulelh. L- c. 32, Manhßf. apus Paus i6c. FrofteTh. Lov. ibd,
«■" 54- P- 53-
-(fr) XX/_ Drßl. ÖGL. Nu dräper Annodughcr annodugaan '
Thenfum Drapar.>n attc , Han Ifte Threa mar fjrflika ftim hatt
fkal låftrs med ,. thet ärv Jidx marker pewringa S:c XV. 2. g.
GottIL. Tbräls bot är haff femte mark penningar ;■ Tå en Trål
dräper Trät, ta vtå icke man nödgas ther til at gjfva Baneman-
nen i bot , få fromt han förmår haff femte mnnk penningar får
honom bjuda."dt. FyofteTb. L. c. zi. P/V-S /. c. p. 377. & ad
Gulelh. L pagg. 242. 245. ibd. übi par in eum qui feryujn;
in exteram regionew vendidiftet muida decernitur.
(c) N\å, Jupra §. X, Jag. 32, fcqj.
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genuis £a): poft introduclas autem leges pacificatorias,
in domo patris fui farailias occifum, graviori guam alias
fnulcla piatum (b): kem anciiiam, quae partum recens a
fe editum interemifTet, ex jure Gottlandico fexoris, a do-
mino ejus nomme in ufum jEcclefiöe pendendis, mulélatara;
cum contra infanticidium ab ingenua matre perpetratura
regularker tribus vindicari foleret marcis (c). Qua ia-
genuos parentes noftratium moribus ut pluriraum fuffra-
gabantur Norvegorum leges; fervam autera infanticidam
aut a domino virgis caedendam., aut ni caederetur, acTori
publico tradendam praeceperant., eamqtie, aliorum homi-
num confortio interea exclufara, extra regionem, quod
alias non licebat, verrdi permiferant (d). Dominum quo-
que, qui fua incuria Tervil em perire fiviffet prolem, tri-
bus
(a) VII i. MandrßL IVGL, cujus legis rationes reddidi-
mus fupra §. XXI p. joo.
(b) LIX. Manhßl, IVefimL. Dräper Fräls man Tbräl, bot
hans half fjärde marker , bär then nykla Bondans ok radber al-
tum lafum , vardher i garde dräpin het/ta , ligge han i markumfiu.
(c) Cap. 11. §. §, 3. 9, 10, GottlL unde fimul patet do-
mino jus fuiffe mercenariam anciiiam quce infantem a fe na-
tam fuftuliffet fexennali fervitio mancipandi.
Cd) K. Hagen Ade/ft. GuleTh. L. c. 21. Krißnßl Paus p.
32. 33. cfr. notam huic loco fubjectam. item Magnus Lagab„
fileidjiviaLag, Chrijten R. c. 7. qua ancilia, qua. partum a fe
editum in utero mortuum pras.etfideret, nec duarum femm-
arum juramer.ro id eviucere valeret, profcribenda edicitur .*_s.*
feHur henne til utlegdar.
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bus marcis pleéTebant (a). Interim ex quo obfolevit bär-
bara recens hatos exponendi confuetudo, rariffima in pa-
tria hoc aevo exftkiffe putaverim nefandi fceleris, quip-
pe cujus cauftas procul habebant, exempla. Quas enirav
präster unicam jam allätarn, in veteri noftro Jure , contra
propriam foboiem interimendam, occurrunt leges, ad a-
liam prorfus hujus crirainis pertinent fpeciem, ad ca nem-
pe parricidia , quse infanapraefertim lucrandas heredkatis,.
eaque re vel feftinatiores fibi nuptias conciliandi,. vel no-
vo conjugi gratificandi cupido, indignis parentibus feeun-
da vota vel ingreftis vel ingredi medkaotibus ,. patranda
perfuafit (b)-
§. XXXIV..
Sed miftis jam homicidiis,. ad vim,, guam vulnerey
lifvore,, verberibus,. aut fervi iogenuis,. aut hi fervis infer-
rent contempiandam progredimur.. Qua in materia ge-
neratim obfervaffe Juvabit, in vindicandis hujus generis'
injuriis fundamenti quidem loco pofitam olim reguiam,
ut nec ingenuus ex injuria afe fervo illata, nec vicijjim do-mmus ex iiia guamfervus Jims ingenuo feciffet, ultra veram
unquam tenerentur fervi afiimationem." attanien mfpecialio-
ribus inde pofitionibus deducendis communi de indigni-
tate fervilis conditionis opinion! nimis tributum, adeoque?
Isefionum utrinque iilatarura magnkudinem iniqua admo-
duni
(a> Vid. En gammel Norfi Kirke Lov; c, 6, Paus p, 213..
O) XIII. 4, Manhßl, UplL, XXIIL Ei%öM,. ÖGL
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dum lance fuiffe libratam. Quod igitur injuriam attinet
a mancipio ingenuo horninl faClam, magna onraiuo in illa
cotfrcenda antiquarura legum fui t feveritas.. Etenim ficufc
oranes verecundiue ilnes transiiffe ill is videbatur fervus,
qui abjecVdimae fua? fords-oblkus, ab ingenuo, vi contra
euru intentata, dehoneftando, temperare fibi havd didicis-
iet: fic quoties adgreflbrem fuifTe adpareret fervum, vix
ullum admittendum voiebant difcrimen, an ad vulnera
nsque åk raembrorum niutihitioném procefTiffet, an in nu-
dis verberibus, quorura nuila remnnerent veftigia, fubfti-
tilTet incredibilis ejus audacia. Nec, quod a manifefta
iniquitatn liberari vix poteft, fubTliter disquirebant, dolo-
ne, culpaan cafu deiiquiffet fervus. Potius, qualisqualis
ek quocunque modo accidiffet injuria, ultimo cam lusn-
dam judicabant fupplicio, tanta videlicet mulcTa, quae in-
tegratn aequaret fervi aeftimationem, a domino, nifi no-
xam aftori tradere mallet, expendendam (a). Quid?
quod
(a) XIII. 4. Manhßl. UplL, XXIII. Edzöß. ÖGfi.
XVI 1. PVadham ÖGL. Nu fiargbar Thräl Frälfan
man , fkiuvar alla fkiutär , jlar blodviti , alla Skena . äitt<\rivär
fr d/fan man , Han haver firi brggit Sär ok finn gildi. Ar tbet
Fofire, tha bote tben fofiran a, them fum Jargbader var, åtta
marker. Sva ok än that medb vadba giort varder, i. e. Si fier-
vus ingenuum ferro vulneravcrit , puljavcrit aut tuderit , cruen-
tam iiIi plågarn impegerit , aut cutem ci ritper'it , aut veftes ejus
laceruverit , capite vel pretio fuo dämnator- Siverna fuerit * do-mmus ejus oEt o marcas tcefio fo/vito. Atque boc quidem fi vel cul-
pa idfiat. Erat autem ex XVI. Drßl. ÖGL. inpr prenum ver-
rue odla marcarum. V. Saramßi, med vilja IVGL. Vätir
Tträt mans far ättbomum manni , tba fkal han fökia til ugils.
Vil ban hatder böter taka än värk a vinna höte hanumfiri mar-
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quod pro eerto adfirraari nequeat., an neccffariccnifui c-..;.-
--tra ingenuos defctifionem, hane jurium ommum dueem ae
principem, ab lpfa natura hauftara & expreffam, fervis
indulferinC* Saltim jus Setandicam utut ingenuo, qui a-
Ifenum. fervum in confp.ecTu fui domini verberibus raale
traftaret, duodecim orarum mulcTam 'comrainetur, fer-
v ma aihilominus fl violento aggreflbri fe oppofuiffet, tri-
fbus marcis redimendum jubet, lmpofita huic duanrai tan-
tai * möda in hoc cafu orarum iriuléta (a). Verum ufccun-
E e que
ker tbre. VI % 4. SkäneL. Hambtär Tbräl Frä/fan man ät/är
fårar , aldrigh ma han mer före göra än thre mare at rnanni
ttdräpnuiii. Bärjar Thräl frälfan man höte oc bondan thre mara
allär dyli medb iyltär Ed. - - An Konung vilthat at Lågtfumvara, at thräl aldrig ma före göra mer än thre marc at manna.
■udodunt. cfr. Å. Sunonis paraphr. V. %. I, cit. p, 2051. Siel-
landsL. 111 12. Ån flår tbräl fräls man -ätter jdrer tba bötä
Bindan thre mark föra, bvat fum häl/er dr. Sarer han ok flerc
Jaar - - tha böter han äkky mera. An hogger han mahz fot af
anta hand, ätter nokåt annet fva flört lyta ■ - Tha garthät op-
pä Thrätten fiälf , - - - får tby at hart vara fräts man at han
vara barth ätter faar, ok ban vifjthä thänthär thät é dtbä görtb
ok fku/dä hyarken ja bötär al/ar /ogb. K. Hagen Adefft, GitleTb.
L. c 53 Mdnbßl, Paus p- 173. Slåar Trål Freis mand, da Jkat
hans Herre förfone det med den foiu blev fla?en. eller o? sriöre
*r n r At- * sIra len fredlös.
— P —_—(a) SiellandsL. 111, 12L An bärjar man.Thrälfora Bondans
öghän,ftba bötä han Bondfn Tolf öva vm Thrällen taker äij
igen. An fiar Thrällen igen ätter taker i baar a/ler naket tha-
fikyns, tba bötär tbän frälfia äij mer föra thrällen än tva åra ok
Bonden förd thrällen. tbre mark. K, Anciier /. cit. p. 540. E-
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fgxe late propagata & commum'; pleranimquej in feprem-
teione gentium confenfn adprobata eftent Baec principia,.
lenfiir. tameniis,. prout inerefceret morum cnltura, dero"-
gatum eft. Jus Gottiandicu/v, qua fervum vt infefta eb
ingenuo- impetitum. & ad: vim vi repellendam toactum,,
humanius jam decernendum cenfuit. Verberum namque-
contra verbera ,.vulnerum contra? vulncraco; itionenx
admittit, fic tamen ut utrortimque dupluin a parte- fervi;
nuraerum requirat, irrogata huie, pro fingulis iéiibus da-
tis qui' duplum a fe acceptorurc excederent, dimidise mar-
cae muleta, quo ad: haec duarum marcarum fui_nmam-,.ex
cauftä verberum nuneuam egrediendam, expleret (a)„,
Recentius lus omnibu.s sus>■■_Wrefimannicum' r longius a ve-
tuftis illis majorum plaeitis. deflexit. Etenim uti genera-
liter,. excepto folum homkidio, caetera omnia nrancipSo-
nrai) delifta, quadrante mul&ae fimilibus iitrgi.-nuorum.de-
iiftis. impofltae- componenda ftatuit: ita & in- vuineratio-
nibus ae verberibus vihdicandis eamtena propo)«tmn&ns
fervandam voluit (b> Qua quidem lege,.a Rege Mäg\o
tat autem ut ex eodem loco & verbis: mos fequentibus ?-A
parer ordinarium fervi hnc xvo in Selandia prettum duarurn«
marcarum argenti adpenfi „ tribus marcis pecuniee numerates.'
I'olvtndum..
fa> Cl. XIX. §, 6-3; fiqqi. GbtflL. Slås Tbräl man? medß<
frälfan: man, ta hafi' han altidh' tu bugg' för ett, och täärtbem:«mellan jämt: -. - - meir om: then jr/e man får: flera Jlag- än ett
mrnot tvä: ta: är böter för- honom halfmark: hvart in tilfyra hugg..
U«; LXXVHI Maiéßl, IVefimL, in fin.. Altar Thriilfins
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Ladulås -aut Birgero ejus Tilio huic codici procul duK®
rinferta,, exseguandis tandem ffe.rvar.irai ac -ängenuorum fira
iföro ■crlramäLi juribus velut prsefufum exiffiraaverim. Sed
jquo durius olim .cum iervfis ireis ;agébatur., co magis in-
genras .qui vitn his fintuliflent parci.tum eft. In delinfienda
mamque fatisfajTione, guam inde domfino deberent, dani-
_ni dati ■quautkatem accuratius imenfurarl fiolitam -adparet.
Jus JfAeJlr.ogotlucuni inter .verbéra -ek vuinera, atque hsec
.quidem vel dolo vel iculpa fer.no ilfata follicjte diftingvit,
njlaque fex oris, fila, quofccunque fuerint una ma-xa, hasc
sdenique pro ilongitudine temporis quo ex iis decubuit
zfervus., >una aut duaibus ortugis aut una <ora pianda:: So-
fftrum pra^terea tribus ;aut ad fummum quatuor oris, fi
tanti illud fuiffe jurare valuiffet doniinus, refundendum,
.& amputati vel debilitati raerabrfi raulétam, pro qualkate
anancipii, ad seftimationera bonbrum wfirorum, nunquam
jtameu ultra ipfius pretium, pendendam vdidTitat f(aj.. Jus
E e 2, Ofiro-
gärningar gänga 'dcke utban i fiä.räbong*aff fräls mans bot. LX*.
ibd. Sargar 7 hräl frälfan..man höte fiärdhong aff' frätsmans bot.
(a) 11. t. BardB/. IVGL. Ok fiäx Örar ärv Thrcils {böter)
än bardbär är. VI. a. Saramßl. medb vilja ibd. Thräl far far9
bote madher firi .mark., äkki -.aghu firri man jak a än fitkfökä.
111. Sat anißl. med JVadha ibd. Thräl far vadha far, ma eigh
firi B onda byärgas j ligger attät Dagha fikat bote ortogh. Ligger
han fiextan Daglia , bötä tvär Ortogher. Ligger han fura dngba
ok tjughu, tha bötä öräj tlry at ban Anger iiggi far ikki mera.
firi tbet. Läkis gaf fikat firi lata tbet ärv tt-rir orära ikki me-
ra num han thårä fvärja medh Tby/ptar Edhe , at han gaf ha/f
mark. Mäta fkal Thräts Läftir. Sva .rnyklu jum .han .är vårtid
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Ofirogothicwn parker inter verbera- vukeraque d.ftingvft,,
Ulaqus five dolo live culpa data fuerint duabus,. iuec vero-
fex oris sefiimat: foftrum tamen & operarum daninuro.
refarciendura: & ii manens a vulnere aut mntiius redd.e--
retur fervus, alium incoluraera ejus loco pra.ftandira. ju-
bet (&)> Quocirca id habet peculiare, reeenrius fortas-
fis additura, ut fi ingenuus fervum vi coraprehenfum, da-
ta opera pede aut manu mutiiaffet, ex truculentiffimo fuo-
fa<!To non tantum integro fervi pretio, ibd aliis infuper
tribus marcis,- ut ctiare heic qualecunque vmdicatae exl-
ftimationis Patri faraiiias debkae docnmentum exflaret,-
eondemnandum. eum veiit (hj.. jus Scanicitm verbera &
vul-
fva myklu fkal minna bötä i. c; auo anfe acceptum vulnus ad o*-
peras fuerit ineptior tanto minoris damnum fuum a vulnere ac-
ceptum iZflimator,
(a) XXIII. t. VAdhatn ÖGL. Nu far Thräl älta Fofire'
fkenu , alla varder bar"där , bofe tva öra then fom barde ok fulle
äter dagxvärkin ok lati läkia han. Varder han hytter af, Tha
havi han then lytta, ok fa Bondanom olyttan firi , bvat ther är'
bälder med vilja giort, alla medb vadba XVI. ibd in pr, Nii:
hugger man alla kunä , ätter Vghurmaghi * Tbräl annars fullunsjarum, bvat tbet är hälder meJh vadha 'ätter vilja , tha höte fi-
ri fiäx öra, ok lege banum läkir ok hatde uppe dagxvärkum ok
födbc trä/in medban han far liegär. IVarder han lyttar af, r£J)a
havi kan then lytta ok fa Bondanom olyttan firi. 1 farumalum'
äro ther badhir jämgildi, Thräl ok fofire. cfr. fupra §. XXIX,-
-p. 143. not. {c}.
(b) XVI 2. ibd. Nu hamblar nian Thräl annars mans,-.
Muggar aj band alla fot medb vilja,. Giätde äter fullum giäldum
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Turnera fimpliciter talia, nu!lo eorura facto dlférmribev
duabus■ tantum oris, amputationem uuius pedis aut ma-
bus, dimidia, ambarum autem, intégra fervi eeftimatlone*
3i.cn.da: Si vero ex vulnere gra&dis fecuta effet deformi-
tas, eara ex-saeftimatione bonorum virorum,.. fi tres mar-
eas non excefTerk, baud fecus ac fumtus in fanaticmem*
ejus faétos,. ek operai unr daranum, quoties nulla obtine-
ret deformkatis mul<Ta, penfanda ftatuit (aj. Confentit
huic qua verbera & vulnera Jus Selandicum, nifi quod im-
penfas in curationem vulneris fackas, & operarum quibus
interea carere cogcbatur dommus pretium,cum ipfa dua-
Ee 3 rum
aller' annan firi, ok med Tbrea marker, Tbet är Bondans
ihuktte: Ågbe i kvart e karl alla kununger.- cfr. fil. Edzoß-l, ibd*
(aj Vl* i*. 2. SkäiiL. IVardär' Thräls hand afhoggin böfi
hm är af/nog ha/f andra mark , oc ty/tär ca af han gjorda ai
mera fkada at tby afhcgge, utlär late ii/ fiva fum för ar mätt.
mardaa bafha bandar afhoggna, bötä thän dr tbet' gjorda thre
marc. "■ - IVardär " Thräl bardär ät/iir han far far, gjä/dä bin
är gjorda daghsvärkis fpial oc grci. /äkisgij!: , oc bötä Bonda-
num tva öra före tb'<kkä. livat fum fräls man gjör vidbiir'
Bondans hjonä annöducf, fva at bardagbä är ältar far , oc ey
lytä , givt Idkisgift oc giälää. dagsvärkis fpial oe tva öra Bon-
damwi före thokkä. IVardär Iy?i.\ bötä thäm aftir godrii man*
nä alyn , oc ey niugbu tyti b-ögtre vsvdä an til tbriggia marca y
bvilkin tbe varda Cfr. Ä. '-unoisiis parapb, VI 1. /. cit. peg,-
-2058. übi de elfbins fervo oGutiö ex his principiis judicatum,-
$z ex quorundarn fententia vulnera in prsléntia dominä ler-
yo impacTt majori, videlicet trium marcarum ,. muläa cora-
pofita fuille docetv
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.ram .orarum mulcTa in unun ..compufcata, furamam XII
(Örarum egredi non per.nvittat. Qua raemhrorum autem.
:arop.utationem eatenus bi ne reeeäk, ut raancipium una
peele vel raanu rautiium -aut alias gravker ,deforraatum f
4qu.ippe ad -ad fervkia obe.nnda jnbafbile ,& .oecifo .ae.quipå-
bandutn, plena fui :<eflimariane luendum edieat .(fa):: Jure
'■Gottlandico,i utut pretium fervi quatuor efflet raar.earura,
■pecuniae nume.ratae cum dimidia, ingeraras.taraen exvulne-
jibus ej -da tis, ultra tres marcas,, an ti qnior era -förlitan arrte
"jacTa.tura numuin raancipioruraa ftfimationera., non teneba-
ftur(Jo). Jus quoque lfAefifnannicuni,quamquamfackas.afervo
injurias, ut .nupe.r .a.ud.i*y.im.us.,.guadr#nte muleTae ordinariae
(CoSr-
((__.) Ajelie.ndsL. -111. IJ. An flår man a-vnötbugb, tba .bötär
fan ,tva öra fora: farer .han banum tba är ok thät fana Aujlir
J)an haniim fiva at han ligger i fänggä äfter ålfär .härjar , tba
gjä/där han Bondan aftär dlagbsvärkkäfpial, ok giva läkysgift
fora banum'. tbo .via thät aij höghrä vorthä mätb alt fi'. män en
fbul märky, tbet är Tolf öra bot. - - Än hoggiir han .äntii hand
.af ältiir fot, ai/ar annat lytat , 'ja gjäldä hcinntn ther åtar: - -
<tby at bvat Jkuldå banum thräl, tbär ban mäftä jingtä gagn af
takii, Jf)e fcrvo priTente Tu.o doraiwo Uefo jam uiximus" not.
(a; p. 2oj.
(b) XIX. 67. GottlL. Tha m ,{Tbr,cl) i fara far mnér3
flå hytir jatjidyrt Jan fre/fitm til toriggia -ma:<ra ok ey fram-
taar, i. cfi fervus pericnhfe valneretur , ajuatis pro co ac pr*
ingenuo multla pendit.or ad tres marcas., at non ultra. C»e-
fura verbesa maucspio ijlata .una ora , cruentre plags duabttS
-, tribus antem Ti feriato die aut in pace Ecerefiaftica fi
accidiftet fuebantur vid, §. §. 64. -66, / ,ek, & VIII. 5. Ar*
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aoerceat*,. fervo tamen ab ingenuo* Matas admodunr vilr-
dit, ii.;:*|ue, foftro,. miitilationis: & operaruro quibus;
linus forte fraudabatur pretio* conjuncTira furatis, fax
oris: abunde* fatisfacTum'. judicat (a). Cseterum ex quo*
Regum & Optimatum' Minifieriales ad ingenuorum bomfw
Mura dignatibnem*. evehi- 1 pfacuk (bj, Ofirogothico \nv&\iutt
(aj LX, Manhßl. IVefimL. Varder Thräl bardber äller
far gjdr , bave bot fina alla jaman i jäx örum , larma! , läkisbst
ok läftesbof,. Tl/räf ok Ambat vare- badben' vidlx en lagh;
(b) Tn' fupplementum eorumy quar antea; § X.p, %G,fieqq'.
% XXIII pp: 109. feqq: Af" §. XXVILp. 133. de hoc argu-
mento a- nobis* disputata funr, addere licebit nonnuila c Jure--
Morvegico r qujc poftea nobis occurrerunt & illuftrando ei-
dem* inferviunt,. Perfinent huc in. primis- K. Hagen' Adelfti
GuleThi E c: 50, om Mänds Rät,, if e. de muiåa injuriärum.
Skutil' fvend: fkaff tage- Odelsnt-tns Räf, Bijkops Son og. Jarls
$ow og] SiaUares- Son- og, Skutil Svends Son og Präfte Son og:
Fogde Son fkuble fage jjig. Rät fom de ere af herkomft- fil y om:
dé'ikke faaefaadftnt iravir fotir deres1 fader: Paus /. cit: pp, 170;
1,7-1." Itenr K. Plagen llagenfens FroficTh: L. Part". 3*- c. 5 g,.
Om Kongens: Skutil Svvndd End jkv.ile Kongens fkutil fvenne
tage udd alde tilfälde fiad„n Räf fom Odelsmand .Hauidr)' bvad'
entetr der fages lidet eller megef: 1 Iige: maade Jkulle og; andre'
Mbng^ns Svenne tage Ode/smands rät om de bave' Oiduk (in-
figne quoddam aulic^rum* miniftrorum, hodie. quale merit*
fgnotum paa halfen. Sita fikalog den inge Odelsmans Ret forne
fiyrer Kongens Kiöbfikib imeiiem Landene-, og Kongens- Guldfmed-
JUuUe og tage Cdehmanäs Ref, men: Kongens- Stauare jhiide ta-
ge: Lebnsmavds Ref i aile tilfälde',, bvad enfen der-' tagas lidet':
eller megef. Paus p:- 55, Coiiigitur namque ex his (c) Exfti-
tille Epifcopos, ffitrlos & Mdniftenales aulicos férvili fanguine-
jgr.ognato& & in- fervis-,, ante- adeptam» illäiiv qpas- offieiis- eo*-
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jure, ut qui illis plenum impegifTefc vulnus, prseter cora
ilitutam vulnerationis mulcTam., aliam ob violatam ca re
sreverentiam domino cvi ferviebant debitam exfoiverent.,
Regi nimirum XL. marcas, Epifcopo ek Duci IX. reli-
-quis vero Magnatibus VI. raareas (a): cum contra Jura
Sveci-
rum inh-xfit dignkatem, connumeratos. (s) Quam bi fibi ftris
virtutibus pepererant ingenuitatis aut ii mavis nobilitatis praj-
rogativam, natalium jure ad filTos eorurp & liberos bauq
fuifle transmifiam, verum bos potins quoad ipfi viam ad ho-
nores fibi patefeciflent, fervilis fu* originis macula quadam
notatos manfkle. (3) Aula; Regia. Minjftroa olim fervoruru
jure cenfitos & aMegat-is jam legibue ingenuitatis demum ju-
ra illis aut cpllata aut confkmata tuti
(a) XII. PVadham. ÖGL Nu varder Kunungx Madher
huggin fullum farum , Ther a Kununger Tbukkii taka, fiuratighi
marker. - - Nu varder Bifkups Madher huggin fullum jarum,
Tha a Bijkupcr nia marker firi thukka taka, Nu varder huggin
Härtugba man fullum farum , Tba är Eärtivgans thnkke uiu
marker, Nu Varder huggin tbes Härra man, /vm haver Stallara
ok Stekara ok fturatighi fiäjja a fje/ffins kufi, Tha är hans
fhukkä Ijäx marker ; Nu än Kunungs Madoer , aller Härtugba ,
alla Bifkups, alla tbes Härra man juni thukka a taka, fa minne
akompio än fulljcre: tha fylgbia ther egb thukka böter, Quod-
nam autem fit | itn vulnus, full far, docet / Saramßl.
med vii',: '■'■ rf vid Spik ok Sjnär , Lin ok Läkisgäfj
tba år tbet . i. e. Si opus fit inftrumento chirurgico ad
invefttg- veris quatitatem aut profundit /.g.imen-
tis tinteis -: argi merccäe , tunc plenum eft vulnus Cfr.
VI IVadl.■<::■ QGL ni pr Nu fiklr itdder ok egg* Thorf vi- ler
/■; ok Låker , Spik ok Spiår &c. quje verba eodem redeOnt.
Ex bis au.em, quod obiter meininitle baud abs re erir, lucein
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Svecica nullum huic muleTae, nifi in cauffa homicidii fa-ce-
rent loeum- Sed de hac re, pariter ae abolito tandem
om ni inter ferviles noxas & ingenuorum dclidta difcrimi-
me,, fupra pluribus expofuimus .(a).
§. XXXV.
Poft fecuritatera vitse & membris civium prseftitam
proxima femper in civitate bene conftituta fuit cura de
bönis etiara eorura ac facultatibus contra violentas im-
proborum depraedationes non minus quam clancleftinas
eontreclationes in tuto collocandis. Qua propter ad illa
jamfervorum delicla, qu;e ati violanda rerum dominia
quoquo modo tendere poterant, veniendum. In his ma-
xime deteftabilia noftratibus iimiiiter ac caeteris eognatis
gentibus vifa iuntfurta, utpote quae, cura ex adfeftus cu-
jusdara in reo vehementia, quemadmodum complura alia
erimina nihii. haberent exeufationis, perditiflimum ejus
malitiam arguere re£te credebantur, & praetea per ipfam
fuam naturarn talia effent, quas difficidime, in hujs-is prae-
fertim aevi fimplicitate, praecaveri poflent: quamobrem &
iiia graviftimis perfequebantur poenis. Kon quidem no-
ftri patitur propofiti ratio, vt univerfarn hac occafione
yeteris juris de furtis doftrinam explicemus (b). Sunima-
Ff tim
accipit foroauia Giår ojvermaga futf Jdr la codice hodierno
XXXVIL c. MrfJgßl.
( a) Vid fupra §. X. p. 41. not '.c) Zf §. XXXI.p, 158. fijq.
(b) Legi ca de re poterit Stiemhook /. cit. Lib. II §,
U, c, 5. pp. 3^4- hit-
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tim tamen memhnfTe oy.or'cet 7 furfum manijejfum ab inge-
nuo commiflum, c.ujns pretium ad dimidiam aeffcendefet
inarcam, communi fere gentium feptemtrionalmm eonfen-
fu capitale habitum, & in patrla quidem'in mafculisfus-
pendio, in femin is vero, ob fexus nmliebris pudoreni
vividefoftione aut lapldatione tit plurirnum viodlcatum(a)':
Sin infra dimidiam fubfifter.et marcamr dimidiam autem
©ram excedcec rerum furtivarum leftimatio, aurium am-
putatione & fuftigatione (h~):d& fi adhuc niinori venin
pretio, fola fuftigatione coerceri illud plerumque jnevifle
fe): nonnuuquam etiam pro re nata alias ignominiofas
& ludibril plenas, furibus vexandis poenas adhibitas^dj:
* coij-
(a) 11. t. Thhrvßl WGL. XXXII. r, ÖGL. VII 15-,
SkåneL. XXXVIII. Manhßl.UplL. 111. Thiu/BLSudermL. LXXIV
Manbßh.JVeftmL. XXVIII. r. Manbßl HetJL. SietlandsL Iff.
13. apul K. ÄNCttER /. tit. p. J.96, Cfr.- Cod, ant. jamas Ham-
burg, c. XII. fy 7. apud Westphal. /. c. p. 3017. 'Jus antiqir,
civit Ifcpenfis. §. §_ 3g. 40 ibd. pp. 2002. 203. & p. 2012. §*
30 jfudfie Lov. fl. c. gg. In his fcil. omnibus legibus, plures
enim cumulare non vacary dimrdia? marcge furtum capitale
cenfétur. jits tamen Gottland. provinciaie c. 3g. §. 4. imeg' b.
märcam, Gottiandicum vero Municipale Lib I c. 57. § 3., du-
as marcas argenti amoras ad fufpendii poenani requirit, cfr,
jfönsßl. I c. Tyveß.
(b) XXXVII. Manbßl UplL. II Thßl.SurlermL LXXIV-
ManhßlWeftmL, cfr. XXXVI11. 2. GottIL. & /. 57. 2. GottL. Stb,
{zXXXXVI. Manbßl. UplL. u Thßt. SudermL. LXXIV.
Manbßl WeftmL in pr,
(d) Nobiihs in hane rem in primis eft locus 111, Thiuvßl
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confultores quoque eorum & receptatores pari cum ipfis
b\t' 2, fup-
IVGL, Sidhan fkal ban dömd til högs ok til hängd, til dräps
ok til döt/ha, ra Torfs ok til Tiäßu, mgildan jiri ärvd ok af-
tir mdiändd: cujus, cum qua voces til 7'orfs ok til Tid-
ru mate haclenus ab interpretibus redditum fulpicer, verum
ac genuinum fenfum inveftigafie baud abs re erit. DefoJJionem
& vivicomburium furi irrogandum his vocibus indigitari 'exifti-
jmavit Stiernhoök /. cit. p. 366. Nec longe ab illius ientenria
receffk Loccenius, dum fequentem dedit laudati foci verfio-
nem, Pofiea damnabitur ad amputationem membrorum- Sffufipen-
dium, ad necandnm & mortem, ad vivum bumo defodtendum vel
axunpia comburendum; addens in notdla fubnexa , varia pwna-
rum genera in furto puniendo non ufitata, abfterrendi fiures a
furto cauffa fa. i. fuiile allata. Cujus quidem opinioni novam
velut laciniam a-flbit celeberr, Soeander, Difiert. de indolepw-
nar, in fjfure Patrio P. 11. §. 2. p- 8. dum fures in pice liqui-
da coquendos allegato loco prjeceptum comminifcitur. Vidit
quidem acutiftimus Ihre in Gloffar. P. 11. p. 92%. voce Torf
non tumulationis alicujus, fed iapidationis pcenam innui; ve-
rum^ ipfe fequenti voce Tidru vivicomburium imelligen-
dum arbitratus. Obtulerunt fe autem nobis Colleriionem Le-
gurn Norvegicarum PAVsianam perluftrantibus loca nonnuila
qua; probabiliorem aiiam nobis fuggeflerunt horum vocabu-
lorum interpretationen-). Sciifcet in K Hagen Hagenfens Biar-
köe Ret c 70. p. 270. Om Tyverie i köbfidrd ha.c habentur ver-
ba. Nu om nogen Jiidler i kiöbfdrd 1 til en öreiug <, da gör han
fig til Gade 7yv , man fkal råge (kallen paa barn og tidre hans
fikaIde, og tage Dun og Dyne. Da fkulle alt fkibsfolket giöre
barn Gade og ftaae paa begge fiider , og mati han löbe til Skovs
om han kan, men enbvav■■af de Mdacl fom der ere fkal käft eSteen.
og Stok efter barn. Cfr. c. 62 ibd übi de co qui minus fur-
tum perpetrallet fimpliciter dicitur, da er han Torfs Mand og
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Tiäre Mand. Similker in FrofieTh, Lov: Part. is. cap. p.
213. ftatukur: End om nogen Jtiäler mindre end til en Oretug
da er han Torfs mand og Tiäre mand (Torfs Madr ok Tioru
madr): Man fkal giöre ham Gadclöb og kaffe paa ham bvad man
vil, og maa ban komme der fira fom ban kan, eg eie ingen Ret
paa fig fiden. Porro in Hagen Ade/ft. GuleThL. cap. 1. Tyveßl.
p. 198. 199 de minoris furti reo edickur; ban Jkat döme til
Gadelöb , og fikal der kaftes paa hannem (leen , og torv. Den ga-
de Jkat vare Nie futdvoxne Mdnds Skrit. Patet ex his in Nor-
vegia ufitatum fuifte, ut minoris furti rei decalvarentur pri-
rnum, mox qua decaivatum caput pice liquida illinerentur :
illki porro plumis et plumulis adfpergerentur: hinc cerfum
quoddam fpatium ab utroque latere difpofitis ibi hominibus
obfeptum percurrere cogerentur, lapidibus, lignis eefpitibus
ab adftantibus perfequendi jam cum qui huic poena; obno»
xium fe reddidit Torf Madr ok Tioru Madr follemni formula
adpelletur qua cum adprime convenit illa at döjnas til Torfs
ok til Tidru , indubium efle exiitimaverim idem omnino u-
traque earuui defignari fupplicii genus, quod quidem in Nor-
vegia frequentatum neque finkimis eidem Weft.ogothis noftris
pokiit effe incognitnm. Et tanto majori verifimilitudine hare
fe nobis commendat conje&ura, quanto certius eft, partim
nullum in toto noftro aut vicinarum gentium jure usquam
occurrere vivicomburii in fures ftatuti exemplum, partim et
übi ejus rit mentio, aliam plane in co defcribendo formulam
adhiberi, e. g. ugild i eld Jkjutas XXXI. Fdzößl. ÖGL. in
pr. kullas i eldb Magnus EricfJ. Gärds R 1319 §. 7. Rättas
med Eldhe Strajfordn. 1439. §. 2. apud Hadorph in Adp, ad
LE Birc. pp. g. 46. Ca;terum evidens admodum prifci hujus
moris veftigium adhuc dum apud Änglos fuperefte, in ludi-
cro illo quod to featber 0.%? adoeliant, quo plebs Anglicana in
eos qui leviorem quandam fibi fecerunt injuriam pctulantia? all—
quando debacchari fölet, etiam nobis non monentibus sus»
vk luccurrere ccediderim*.
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fwpplTcio adfecTos fuiffe (aj. Monendum prasterea, noftra-
tes utcunque acerbum effet quo fures profequerentur o-
diura, neque tamen qua illos penitus inexorabiles perdu-
raffe, atque hinc, quantumvis Jure Weftrogothico olim
eautura effet, ne furti capkalis reo-vitae pecunia redimen-
dae benefici-ura usquam indulgeretur, priftinam feverita-
fcem ca fenGm lenitate temperatam,. ut ad aftork; pri»
mura inftantiam, deinde ek aérore nolente, furi etiam in
flagranti deprehenfo, capitis fupplicium integra fui sefti-
matione aut perpetua fervkute r araputationem aurium
tribus marcis, fuftigationem autem tribus oris folutis, re-
diroere concederetur (b): donec iterum anno 1344 plcni
ac manifefii furti conviéris indeprecabilis laquei poena ir-
roganda decerneretur (c). Dum vero ingenuorum fur-
ta tanto coSrcerent rigore, nec in fervos hujus criroinis
©bnoxios, multo fe mitiores exhibuerant. Si rem quam-
cnnque vilioris guam uniusorulae pretii furripuiffent, ex-
Goriatioais illos manfit pcena, nifi folutis ariori duabus oris
dommus eos ab hac laniena fervatos mallct. Si orae
valorem res furtiva fuperaret, aut noxae ded'endusy*äut
tribus raaris, ordinaria nimirum fui aeftimntione, noxae de-
ditio erat redimenda (d). Idem & qua Vemam juris e-
F f 3 rat r,
(a) I Thiuvßl. WGL,- XXXII. 7. ute Tbiaptm. ÖGL.
(b^ Vid. lr>ca : n jfiis (a) & (b) p. 214. nnper citara, &
/. 2. 3. 4» 5. TbiiiJßl. DaIL.
(c) v;,P Statut, Upfal. Regis Magni Erici Artic 23. a-
pud Madorph. /. tit: />. 'ig. cfr. Vi XII Tinf81. LL.ed) XLI. um Ihiuptm. ÖGL, in pr. Nu Jnattar Thrål/
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irat., cujus pneterea peeulium confifcationi fubjeeTum inter
aftorem fifcum h territorium dividebatur (a). Utcun-
que autem parum fidei in probkate ftrvoru-i. collocarent,
tantum tamen aberat, ut ex leviftirais quibusvis indiciis
jn furti. fufpicjonern eos vocareut, ut potius, quoties in-
ftituto fcrutinio res furtiva. in a.dibus domini eflent in-
ventoe, ek quidem in ejusmodrd.omuncula, area aut ci-
fta., cujus cla-ve.s fervi ii euftodiae eflent permiflae, non
prius eos examini fubjiciendos, mnlto minus reos pro-
nunciandos jndie.ar.ent, quam., evvAn furti oblati impoffi-
bilitate, dommus fem et ipfuih & quotquot ad fuam fa-
miliam pertinerent 'ingenuos, innocentes iftius criminiS'
legitime probaffet (b), Exigeba.t naraque publica fecu-
ritas,-
fiket ärv Öra tve , eller bwdh hans ok lati äter fnattanina. IVar-
der Tbräl tak in med -Tbjufnadbe ok til Thingx för där, AgH
fber Bönder vald iirn bvat han vil hälder löfn taka äUer han up-
hdngia... XXXII. 4. ibd. Ok bete firi Thrälin Jlika tbrea mar-fer\ Juni Jean fkal löja medb LXXVIII. Manbßl IVefimL.Stal Tbräl äller Plemakona Bondans til öres , öres agrep medb ,
pöte fre marker, cfr. Skåne L. VII. 19 20. & Siellands L.
111. 12. übi poft diverfos minores furti gradus, tandem: Ån
ftiäl ban halfi mark , tba huvar han fik Jjdlf forfl ölet. I cit, ppt
590. J?i*.
X/f/, i. v.in Tbiuptm. OGL- N'i ftidl B onda fofire
futtan ti ad, varder talan ok uebdngiär, Tba gange hans
Bo til Jbptis. Nu löfis han, tba a then losnina fum han
fok - - Af hans bolkipte taki Kununger fin lut ok alli män,
cfr. XVI Drßl. in pr. ibd.
(b) XXXII. 4. um Tbiuptm OGL Nu tagx undi lafe,
thom fum radher Tbrdf äller annödhugt bion, Ther kumbcr Bon-
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iritas,, ut pfrecluderetur, qiioad ejus fteri poffef, domini^
dum ipfi forte furtura commifflenr, omnis^ cuipam m
raancipia fua conjhriendoy elabendi rimifta. Äures ?ut a--
Ym raembra fervis in furto deprehenfis patrio jure prseci-
fa hon reperimus: quocl tamen in Norvegia fackura leges
Illius gentis docent (a), Nec ftigmate eos notatosj nift
for-
din Laghirn firi fit, ne ok Tolf manna edh, at egb han ok äng-'
te tbet frälft biotia han atte värkum firi at varda ftal tbet. c hr»
JK. Tbßl. IVGL, VII. to. 20.. SkåneL, XLVIt %-. Manhßl.
UplL. Placuk hoc quoque Norvegis. K. Hagcit Adelfl, GuleTh.
■L. Tyveßl. c; *?*. Paus p. 20..■ Ak om de finde det ftaalne Gods
inden tyende Vegge, tivor ikke Fremmcde kunde komme til at
fikjule Tyve kaafler da er Bonden Tyv derfor, om han er biem-
me eller hans fu/dvoxne fiort.,. om Bonden jielf ikke er biemme',
End om hvetken Bonden eder hans fiildvoxuc jon er biemme da
er hans: fri Tienefte Kurt,- eller anden Mand, fom Bonden havet
hos fig Tyv. Er ingen (andart perfori iEmfet da er Hnftrueit
lyv, eller Bondens fuldvoxiie Dotter, om ingen Ilufirue er til,
End om ingen af dem er til-det ef Bryde fornera fie 7räf lyv
tit det fom fin des. Cfr. ramen Af". H<tgen Hagens:. EtofteThL.
P. XVI c: 3. om Sätter Eed, Paus p. 5.6. übi pradurmio fit
Contra fervum aut lervam fä riaves in fua poreftate habne-
riiTt, & veflimerna ablata fuerinf, da er trät Tyv, om defiaaf
tre kläder ere Mands kläder, men Trä/inäe 7yv om de ere (Jiiiit-
de kläder- Servus inrerim,, cfui ingenu.m*. fkfo furti inirrml-
latfet, capke* piedebatur. GuleTb, Lov, Tyreßl. c, 10. Paus/»,
20*5.-
(a) GuteTh. L c. 7. Tyveßl Paus p böj. Stiäier V^
difk Trät - - da Jkat hans Hud flaacs af ham: - - Saa fkal i
i ■ maade Utländijl Lrälinde medhandles. - -. Sfiäler 7i'- .Mauds 7räliude, fom er opföd ber i landet, dafkal manfkti-
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Cortaffis in Gotthndia ek Scania crediderira (a). Servos
"autern latrones yel incendiarios 9 aut excoriatos, aut acTori
necandos tradkos, & rariffime vitam iiiis, Iy.tro praeftko,
donatarn facile inteiljgkur (b). Si quo alio modo dam-
nura alteri dediflent., dominum ad iliud reparandum, &
culpam idonea fi res ita ferret mul<Ta luendam obftri-
jftum fuilTe per fe patet: quamobrem nec opus eft, ut huic
$rgumento diutius iminoremur.
%. XXXVX
Ultimo tandem loco de iis quae contra publicam mo-
rum caftimoniam, vel ab ingenvis cum mancipiis* vel ab
his invicem, illegitimo concubitu femet commifcentibus
jadmitti poterant delicTis, multa quidem eaque havd vul-
garia
fe af benrfe det ecne orc. Stiäler han anden gring, da fkal man
fkiäre af bende det anrlct ore. Stiäler hun tredie gäng, da Jkal
man fkirire Ndfen aj hende , og da heder hun Stuia og Nufa s
og maa fften ftiäle fina länge hun gider.
(a) XXXVIII 2. GottlL. A. Sunonis parnphr. VII il. /.
r. p. 2066. cfr. jfudJkL. 11. 90. Si enim ut ex bis locis patet
ingenuorum faciei ftigma imprimebant, quidni &: idem cum
mancipiis facerentj
(b) VI. i: §. BardBI. IVGL XXXI Ed%681. ÖGL. Gute
Tb.L. Landsißl. c. 23. Paus p. 112. übi fervum ob incen-
idium in exilium ejiciendum pcaecipitur. SlellåndsL, 111. 12.
Hafthre han ok gårth Hdrvirka - - tha gänga ban ok i therreivald . ihar han havär gen gorth.
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.garia dicenda forent: Sed per temporis & chartse angii-
Itiam in corapendium ca raktere jam cogimur. ■Monni-
mus fupra noftrates vix ab ulla mo.ru m parte tamtas quan-
tas ab hac ipfa qnae eirca pudiciriam verfatur rolira me-
iruifTe iaudes (a}. Diximns quoque inaeq-aaies ingenuarura
cura fervis nuptias non probatas quidem penitus , atta-
men multa cum humanae fragilitatis confcientia tolera-
tas (bj. Quemadmodum ergo rarfora eile oportuit in-
fauftarum Jiujusmodi .conjuncTionum exerapla; ka raris-
lime accidilTe ut ingenua muller vaga libidine fervo fe
fubjieeret, sequum omnino eft credere. Hinc neque mi-
rum cukraam videbitur, quod in univerfo veteri noftro
jure nulla occurrat lex, quae macuiofum edomitura ne-
fas ingenure In ferviles ruenti amplexus pcenam dicTi-
tet (c). Forte noluerunt Majores vindicando oftendere
indignura adeo patrari pbffe flagkium. Fortaftis etiam,
ii tale quid aliquando contigifTet, in conciliatis ex poft- G g facTo
(a) §. XIX. pag. 89.
Cb) §. IX. pag. 27. feqq.
(c) Quanto rigore in aliis gentibus contra ingenvas quae
iervis fuccubuiffent f^vitum fuerit fupra oftendimus §. IX.
Erant quoque in cam rem leges apud Norvegos lata;. Vid.
K. Hagen Adeljl. GuleTh.L. Manbßl. c. 48. Paus p. 169. Lä-
der FrcL baar en Qiiinde beligge fig af Trät, da fkal hun gaae i
Rongens gaard ok 16fe fig med Tre mark derjra. Item apud
Danos, vid. SieUandsL, 111. 12. Ancher p. 591. Läghs Bon-
dans Thrål ra>id fräls konå, tha a Bondan at bota fränder Ttrs
mark.
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facto juftis inter perfonas reas nuptiis, & datae offenfgs
niedelam, & imbeci.ioris fexus pudori qualecunque quae-
fitum iverunt tegraentum. Unde & faélum arbkror,
quod licet non fine exemplo fit caftitatem mgenuarum a
fervis violenter Iseiam graviffima poena vindicatam (a),
nulla tamen habeatur, quae fervos coerceat, qui ingenuas
ad furtivos fecum amores foliieitaffent. Quam autem in
feminarum de turpitudine ferviliura complexuura opinio-
ne pofuerant fiduciam, ad ingenuos mafculos extendi baud
poffe fatis intelligebant; Hos igitur, fi cum alienis anciliis
rem habuiifent, ex propria epira ferva domino liberos
qua&rere Hcebat (b), mulcTandos cenfuerant, ek quidera
fex oris, fi cum vilioribus, dnplo autem fi cum Vernis id
faéhim effet. Quocirca reus, ad operarum, ferva ex puer-
perio decumbente, intermiffarum aeftimationera praeftan-
dam, & & ad integram ejus fi ex partus doloribus obiis-
fet pretium refarciendum, fimulac ad proleni nifi cam
follen-
(k) GottlL. c. XXII. §. 8. Tå. en mans Trät gör flikt
piedh Gottländfika Qjjinna (tager henne med vald), tå formar ic-
ke Husbonden ISfa honom med värde ? utan Jå dr, at hon häller
ville hafva värde än lif. hans.
(b) VIII. 5. Å81. IVGL. XXV. 2. Sr" XXVI. A81. ÖGL
(c) VI. 3. 4 Giptßl IVGL Ligger Madher v/dh Frdlfå
Fofi.ro, bota Tolff öra; firi Aoibut Siäx öra; Firi ättborna
Kptto (pro ingenua** Siäx marker. Then barn a vidb An:
han fkal varäha hanni til tbes än hun giter Quam dragit ok Ko
molkät. Dör bun af barni, bota han threa marker. XIV. A81.
OGL in pr'. Nu afiar man barn vidher Huskunu mans* tba a
ban luka fiax öra firi Jjangga gangu , ok fylie äter dagxvdrkin
XV. ibd. Nu där annödbugh af barne, ther a han bota firi
fulla löfiu.
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foltennker recognofcere & in libertatem redimere maliet,
alendam, tenebatur (c). Scanico taraen (A), Danico (e)
ac Noriiegho Jure (f), mitior fuit bujus delieli muléta.
Casterum jquia unius cujusque eflet Patrisfamilias, feVera
in, fua domo mornm difciplina providere, ne fua jaoanci-
pia alienarum confe&arentur fervarum contubernia, & in
contravenientes dominica poteftate graviter animadver-
tere: hinc nec antiquioribus legibus, de fen is aliorurn
ancillas conftuprantibus quidquam amplius cdnfl tum
novimus, guam quod fervi domino in prole ex illicito
tali concubitu procreata nihil juris eflet (g). Recentius
con-
Fd) XIII. 8. SkåneL, quem locum fic interpretatur A. Suno-
kis in paraphr. XIII. 6. I c fi. 207g. Si quis ancillam opprejjerit
alienam duns öras numorum domino praftabtt. - - Adfiex oraruat
JatisfaQionem interdum illicitus attingit concubitus, cum ancitla,
pn.ta , ijueefervi Iibur exemta operibus , Jocietatis Ö5 honoris 2f obje-
quii dignioris urtuitu afffrfcj ■ ituffua ofificium eft adepta.
(ej SießandsL.lll, 12. An läghs manvidbßondans annotbugh
Bona, ok år thet hans fiatbis Ambuth . the thär bvarken maal otk e/j
bakår, ok gårtb a " ■ thåskyns giårningå, tha a hun at båtdbondan jäxorå Jord An är tbåt armen Ambuth , tha a han at bota
Bondan tva brå -<
(f) G-uieThL Manbßl. c. 48 Paus/). 160, Bonde fikat tagefor
fin befte TrätinJe haffanden öre, men halv mindrefor bver af de
andre. - Eier han ikkun en Trelinde, da er den den befte. - Tvendc
ere hans befte Ti elindcr eta og D\rv. " fe a e hans i
Trefe , Thiön og Brydg Erat autem Seta eadem domeftica an-
cilla, opo^in Legg, Frtjion. c. XIII. 1. Bortmagd adpeilatur, quod
ad tnenfam adpareret, de qua prolixe Potgiesser Lib. I. c. 4. §.
23. p. 142.
(g) XIX. GiptßL ÖGL. in fine.
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«contra 'Wejlmannieum, licet generat; m alns, adeoque & 'in
«.auffis., .adulie.rii ac hceftus fervos quadranteraulckae p.a-
ribus ingenuorum delicTis impoötae pleclit (aj; Stupmm
tamen ,a perfonis fervilis utrinque conditionis patratura
fex orarum mulcTa vinciicat (b). Interim .mafcu-
Uus folus five ingenuus five fervus peeuuiariam his In
tcauffis kiebat rauléfara, Femma enim fipio faiki dedecore,
& qwee caeterum iilud confequerentur incommodis, fatis
punita vide.bat.ur. Qiue tamen omoia, poft introduclam.
praefertim in eopulaodis matrm.oniis facvrdotnlem bene-
dicTionera., fenfim mutata iimt: fervorum quoque ok fer-
srarum formcatienibus pari tandera ac ingenuorum cenfia
tseftimari eceptis (c). Sed abfoluta jam prima quafi tra-
cTationis noftae fecTione hic fubfiftimus^ in fequenti, fi Deo
vifum fuerit, de raodis finiendae fervkutis & Libertino-
rum condkiome afituri.
Ia) XXIV, Kriftnßl. WeftmL.
(b "I XLII A81. -IVeftmL in pr. Wåri lågbre bot ttft
:"" r; ok ufråls ki '-. att farnas i fax orum. Exiitimaverim
, antiquam hujös loci lecftionern cam fuifle, qure in Varian
bus ad b. 1. exhibetur, Låter ufråls Koj: - n jik , vari bot
r , &C. i. e. AncfUx a fervo ftupratee tmtla efto mul&a.
XXII. Å81, UplL, in pr. . Wari ftikt Ligln-i -cfrifs
gn£US sk ofräijå Kunu, fva fum fräls mans ok jrål/d JCmu.
